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A semejanza de la ciudad, una universidad puede ser la representación físico espacial de la cultura de 
una sociedad. En la actualidad, la existencia de una institución de educación superior al interior de una 
pieza urbana consolidada es un elemento catalizador de procesos de transformación físico espacial 
diversos, los cuales, de no estar regulados pueden generar serios impactos para la porción de ciudad que 
rodea a la institución. A pesar de esta situación y debido el carácter académico del equipamiento, el papel 
de la universidad urbana como productor de espacios colectivos de interacción y construcción de 
identidad es más una oportunidad que una amenaza. 
 
En búsqueda de respuestas, mediante la revisión de la literatura existente y casos de estudio, esta 
investigación busca indagar sobre el potencial de la Universidad Urbana como factor de potencialización 
de proyectos de reconfiguración de entornos urbanos sostenibles y de calidad, el cual es el punto de 
partida para el desarrollo de un proyecto de diseño urbano que utiliza el Campus de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá como área de trabajo. 
 
Debido a que la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá nació como el primer gran proyecto 
estatal enfocado en acercar la educación pública superior a un sector de la población que 
tradicionalmente no tenía acceso a ella, elementos como accesibilidad, apertura, equidad y funcionalidad 
harán parte de las consideraciones de diseño en este TFM. 
 
Teniendo como base la numerosa experiencia norteamericana en relación a proyectos de crecimiento y 
consolidación de campus universitarios urbanos bajo el modelo de Instituciones Ancla (Anchor Institution 
en su versión original en inglés), este TFM pretende indagar sobre las ventajas que dicho modelo 
generaría en un proyecto de expansión y reconstrucción de la relación universidad – ciudad, en el marco 
de las discusiones y elaboración del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Campus de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, en donde las relaciones del campus universitario actual 
y su sector urbano circundante no han sido analizadas desde todas sus posibilidades. El diseño e 
implementación de nuevos modelos de relación y consolidación de un equipamiento como la UNAL 
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con su entorno urbano inmediato, genera diversas posibilidades de experimentación con implicaciones 
sociales, económicas y culturales tanto para la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá como 
para la ciudad que la rodea. 
 
Palabras clave: (Campus, Universidad, relaciones público-privadas, espacio de conocimiento 
aula ciudad).  
 




Like the city, a university can be the physical spatial representation of the culture of a society. At present, 
the existence of a higher education institution within a consolidated urban area is a catalyst for diverse 
physical-spatial transformation processes, which, if not regulated, can generate serious impacts for the 
portion of the city that surrounds it. the institution. Despite this situation and due to the academic 
nature of the facility, the role of the urban university as a producer of collective spaces for interaction 
and identity construction is more of an opportunity than a threat. 
 
In search of answers, by reviewing the existing literature and case studies, this research seeks to 
investigate the potential of the Urban University as a factor for the potentialization of projects for the 
reconfiguration of sustainable and quality urban environments, which is the point of departure for the 
development of an urban design project that uses the Campus of the National University of Colombia 
Headquarters Bogotá as a work area. 
 
Because the National University of Colombia Headquarters Bogotá was born as the first large state 
project focused on bringing higher public education closer to a sector of the population that traditionally 
did not have access to it, elements such as accessibility, openness, equity and functionality will be part 
of design considerations in this TFM. 
 
Based on the extensive North American experience in relation to projects for the growth and 
consolidation of urban university campuses under the Anchor Institution model (Anchor Institution in 
its original version in English), this TFM aims to investigate the advantages that this model would 
generate in a project of expansion and reconstruction of the university-city relationship, within the 
framework of the discussions and elaboration of the Special Management and Protection Plan PEMP 
of the Campus of the National University of Colombia Headquarters Bogotá, where the relations of the 
current university campus and its urban sector surrounding have not been analyzed from all their 
possibilities. The design and implementation of new models of relationship and consolidation of a 
facility such as UNAL with its immediate urban environment, generates various possibilities of 
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experimentation with social, economic and cultural implications both for the National University of 
Colombia Headquarters Bogotá and for the city that the surrounds. 
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El problema: Las “islas del conocimiento” 
 
En el artículo “Redefining Campus: Urban Universities and the Idea of Place.”(Horvat & Shaw, 1999), 
se establece que un Campus Universitario ideal es “este espacio sinónimo de, entre otras cosas, un bucólico ambiente 
pastoral donde no exista el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, donde los estudiantes y la facultad puedan reflexionar 
sobre las verdades y preguntas eternas de nuestros mundos, ajeno a las preocupaciones del "mundo real" que puedan 
enturbiar su pensamiento y distraer sus actividades intelectual. La palabra Campus, que tiene su origen en el latín 
campus y que significa terreno plano y verde, es un intento romántico por generar un espacio de 
contemplación ajeno al ruido y bullicio de la ciudad y en donde la producción de conocimiento sea la 
única preocupación. Si bien este modelo está presente en muchos ámbitos académicos, fue muy 
importante en el ámbito anglosajón e influenció, entre otros, el diseño del College of New Jersey, actual 
Universidad Princeton (1746) y posteriormente el diseño de las Universidades de Virginia (1819) y 
Universidad de Berkeley 1899). 
La relación de la Universidad y la ciudad va mucho más allá del hecho físico de su implantación; es un 
hecho palpable y perceptible el cual se encuentra articulada a nivel social y económico del contexto 
urbano inmediato y a su cultura específica, lo cual, plantea escenarios sumamente interesantes como 
objeto de estudio sobre porciones de ciudad, los elementos físico-espaciales que los conforman y su 
relación intrínseca a escala barrial y zonal. 
 
En Colombia, las universidades que funcionan bajo el esquema de campus cerrados y delimitados son 
generalmente grandes islas cerradas y restringidas para su entorno urbano inmediato y donde la ciudad 
que las rodea, experimenta largos tramos de inactividad (reja) y pocos puntos de máxima actividad, los 
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Imagen 0-1-1 Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, con tipología de campus único y cerrado. 
 
Fuente Google Maps y Mapas Bogotá. 
 
Aun cuando el funcionamiento de estas instituciones sea cerrado y cuenten con áreas restringidas de 
crecimiento, debido al incremento de la demanda de educación superior en la ciudad, muchas de estas 
universidades han planificado nuevos proyectos de crecimiento y/o ampliación, mediante el 
replanteamiento de índices de construcción y ocupación actuales y/o la adquisición de predios 
adyacentes con posibilidad de redensificación.  
 
La construcción de estas nuevas infraestructuras ha sido posible mediante implementación de tres 
tipologías de crecimiento e implantación diferentes. Por un lado, la reubicación total (Universidad de la 
Sabana, Colegio Odontológico Colombiano), la cual consiste en el abandono de la localización original 









Capítulo 1 19 
 
Imagen 0-1-2 Universidad de la Sabana, con tipología cerrada de reubicación total en sectores externos a la ciudad. 
 
Fuente Google Maps. 
 
La reubicación parcial con continuidad en la localización original, en donde una parte de las actividades 
universitarias se desarrollan en dos o más sectores no necesariamente cercanos entre si (Universidad 
Libre, Universidad Gran Colombia, Universidad de la Salle).  
 
Imagen 0-1-3 Universidad de la Salle, con tipología de crecimiento en implantación en manzanas completas y cerradas, no 









Fuente Google Maps. 
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Finalmente, el crecimiento predio a predio en torno a la ubicación fundacional mediante la compra de 
predios con posibilidad normativa de redesarrollo (Universidad de los Andes, U Tadeo Lozano, 
Universidad Externado, Universidad del Rosario), con un esquema de ocupación máxima de los predios 
e interiores de manzana, apropiación de equipamientos colectivos como vías, andenes, parques, bahías 
de parqueo, zonas verdes y antejardines. En cualquiera de los casos, estas instituciones buscan adquirir 
predios de mayor extensión o la totalidad de una o varias manzanas que les permitan continuar con el 
esquema de espacio cerrado con el que han funcionado tradicionalmente. 
 
Imagen 0-4 Universidad Tadeo Lozano, con tipología de crecimiento e implantación en torno al sector de localización original, 
en donde se ocupan completamente manzanas las cuales se cierran al exterior, con una excepción. 
 
Fuente Google Maps. 
 
Todas las tipologías de implantación descritas generan “islas de actividad educativa” y equipamientos 
cerrados de grandes proporciones que alteran de manera espacial, formal y funcional la ciudad que las 
rodea, en especial por la presión de ciertos usos conexos a la vida universitaria y que la institución en sí 
no contempla al interior de su esquema funcional. Estos usos asociados a las dinámicas universitarias 
incluyen equipamientos de esparcimiento y actividad física, vivienda universitaria, servicios comerciales, 
de alimentación, ocio, etc.  
Por otro lado y enfocándose en la tipología de Campus cerrado (como el campus de la UNAL), esta se 
percibe a tal punto como la “respuesta adecuada”, que la Universidad Nacional de Colombia -la mayor 
institución educativa del país- no generó un debate académico en torno a la ubicación y morfología 
físico-espacial de sus dos nuevas sedes cuando desarrolló y construyó los campus de Tumaco y 
Valledupar, sino que implantó un equipamiento cerrado en un lugar fuera de la ciudad, el cual no contaba 
con la mínima dotación de servicios públicos o la infraestructura necesaria para absorber los impactos 
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generados por el desplazamiento de estudiantes, docentes y trabajadores, los servicios conexos 
requeridos y la logística necesaria para su funcionamiento.  
 
Imagen 0-5: Nuevo Campus Universidad Nacional de Colombia Sede La Paz. Fuente Página de la Universidad Nacional de 
Colombia/Sede La Paz 
 
Fuente: Google Maps y www.unal.edu.co 
Planificar la construcción de un nuevo equipamiento en un sector donde su propia existencia implica 
talar bosques o generar nuevas infraestructuras urbanas en un entorno rural, no es ecológico, no es 
sostenible y no es sustentable. Tumaco o Valledupar cuentan con sector urbanos consolidados en 
condiciones de deterioro o abandono que hubiese soportado mucho mejor un nuevo equipamiento de 
estas características, generando escenarios de revitalización local mucho más interesantes que el 
resultado actual. 
Imagen 0-6: Nuevo Campus Universidad Nacional de Colombia Sede  
Tumaco.  
 
                                                                                                                      Fuente: Google Maps y www.unal.edu.co. 
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Sin incluir el Campus de la Sede Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia cuenta con ocho campus 
universitarios de tipología cerrada en seis diferentes regiones del país, los cuales, si bien presentan 
variadas y diversas relaciones con sus entornos urbanos construidos, muestran similares problemáticas 
de zonas carentes de inactividad y vitalidad (rejas), zonas puntuales de mucha actividad (accesos) y poca 
o nula relación físico espacial entre la ciudad construida y el espacio académico interno, lo cual es una 
oportunidad de mayor envergadura, para trabajos de investigación relacionados con el tema. 
 
Posibles soluciones: Modelos de mutuo beneficio 
En la actualidad y dado el debate generado en torno a la formulación del Plan Especial de Manejo y 
Protección del Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, uno de los ejes de trabajo 
es la delimitación de la zona de influencia como oportunidad de interrelación y reconexión de un 
equipamiento que a la fecha funciona como una pieza aislada de la ciudad que creció a su alrededor. Esta 
zona de influencia que según la normativa (decreto 2358 de 2019) es “la demarcación del contexto circundante 
o próximo al bien declarado, necesario para que sus valores se conserven. Para delimitar la zona influencia, se debe 
realizar un análisis de las potencialidades y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien declarado, en 
términos de paisaje, ambiente, contexto urbano o rural e infraestructura, y si aplica, la relación del bien con 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial identificadas por la comunidad”. Si bien esta definición parte 
desde el ámbito patrimonial, aborda temas como la sostenibilidad económica y social del bien declarado 
como BIC, lo cual, en el caso del Campus permitiría indagar en modelos de crecimiento y desarrollo de 
mutuo beneficio entre la ciudad y la universidad.  
 
Al asistir a las discusiones y socializaciones llevadas a cabo en torno al diseño del Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP) del Campus Universitario de la Sede Bogotá, ha quedado en evidencia una 
postura conservadora por parte del grupo consultor y de la comunidad universitaria relacionada a el, en 
donde el cerramiento se mantiene y los límites del predio se configuran una vez más como bordes 
inquebrantables de un equipamiento que desde una perspectiva urbana, requiere para su propia 
sostenibilidad romper esta atadura formal para integrarse de manera más dinámica con su entorno 
inmediato. 
 
El objetivo principal de este TFM es presentar una alternativa al componente urbano y físico espacial 
del PEMP, que potencialice y abra a la ciudad un conjunto de edificios y trazado urbano declarados 
como Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional (BIC-NAL), los cuales en la actualidad están 
restringidos a la ciudad y como objetivos secundarios están que dicha propuesta, responda a la necesidad 
de conservación y reconexión de elementos de la estructura ecológica principal que se encuentran 
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fragmentados y la conservación de áreas de cobertura vegetal existentes en el campus universitario para 
uso y disfrute públicos, la externalización de usos y actividades universitarias mediante la generación de 
nuevas edificaciones dotacionales al interior de los barrios Acevedo Tejada y Belalcázar que en su 
desarrollo,  generen nuevas áreas de espacio público de calidad y de libre acceso, así como la creación 
de oferta de actividades conexas al uso universitario que en la actualidad, se prestan de manera informal 
y afectan el entorno local de la Universidad. 
 
Con el decreto 2358 de 2019 de Cultura se busca entre otros aspectos, generar escenarios donde se 
posibilite un sostenimiento socioeconómico del BIC, por lo cual, esta investigación buscó modelos bajo 
un esquema de mutuo beneficio en donde el equipamiento, en este caso el Campus y su declaratoria BIC 
y la ciudad, sean los dos elementos centrales de un proyecto que reconfigure la relación del Campus 
Universitario con su entorno local, este esquema es el de las Anchor Institution o Instituciones Ancla, el 
cual es un modelo desarrollado en américa del norte y que se aplica a Universidades o equipamientos de 
envergadura que por sus dimensiones o actividades propias se convierten en actores determinantes al 
interior de una porción de ciudad.  La institución ancla genera un impacto más allá de sus muros, afectando la 
economía local a través de la creación de empleos, el desarrollo inmobiliario, el diseño y la forma de la ciudad (CEO's for 
Cities, 2007, pág. 11). 
 
Debido al tamaño y complejidad del Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá (120 
hectáreas y cincuenta mil personas de población flotante), presentar un proyecto que pretenda responder 
a todas las posibles relaciones urbanas de sus bordes actuales excedería en tiempo y alcance esta 
propuesta de TFM se centró en el borde suroriental del Campus universitario, el cual, juega un papel 
preponderante en su relación con su contexto urbano a escala local por factores históricos, formales y 
funcionales aun existentes. 
 
Finalmente, la pregunta es: ¿Cómo desde el Diseño Urbano, puede desarrollarse una propuesta físico 
Espacial a la luz de un instrumento de protección del patrimonio como el Plan Especial de Manejo y 
Protección PEMP, que no solo potencialice y de visibilidad a los bienes de interés cultural del Campus, 
sino que reconstruya elementos ambientales fragmentados y posibilite la apertura y reconfiguración local 
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1. Marco conceptual 
1.1 Campus Universitarios 
Más allá del hecho formal de la implantación de un campus universitario, la manera como este se 
relaciona con su entorno es la que define el papel de oportunidad o problema que jugará la institución 
al interior del sector donde está ubicado. Existen campus universitarios concentrados aislados y 
periféricos, otros centrales pero no encerrados y en relación directa y permeable con su entorno u otros 
en tipología dispersa, en relación cerrada y con muy poca o nula relación con el barrio o sector 
colindante, pero para el propósito de este TFM, son los campus universitarios urbanos cerrados y su 
relación con su entorno local a nivel físico, funcional, representativo y de identidad, los que serán objeto 
de análisis y como sus elementos propios y característicos pueden potencializarse en búsqueda de 
escenarios de aprovechamiento y obtención de espacios urbanos de calidad. 
1.2 Del aislamiento a la universidad urbana 
Durante la primera mitad del siglo XX y bajo los preceptos del movimiento moderno, fueron diseñados 
y construidos muchos de los campus universitarios existentes en América Latina, los cuales, 
generalmente se implantaban en terrenos periféricos y sin urbanizar. Con el crecimiento de las ciudades, 
estos campus universitarios una vez externos y aislados, fueron alcanzados y asimilados por nuevos 
barrios y desarrollos urbanísticos, los cuales contaban con sus propios trazados urbanos que 
correspondían a la ciudad en crecimiento y no al campus existente. Este fenómeno de encuentro no 
planificado generó la aparición de cerramientos y barreras como mecanismos de control, lo que con el 
tiempo propició la aparición de fenómenos físico-espaciales como la segregación, el aislamiento y la 
desconexión. 
 
Estas piezas urbanas inconexas y volcadas hacia el interior, se empezaron a comportar como fragmentos 
autónomos con dinámicas propias hacia su interior y bordes inactivos, similares a membranas 
impermeable de una burbuja autosuficiente e indiferente. (Chavarria Juan, 2017).   
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Imagen 1-1 Plano del Instituto de Tecnología de Illinois, trama Modular. Proyecto Mies Van Der Rohe 
Fuente: La Arquitectura como Estructura del espacio público (2017) 
Estos campus autónomos se caracterizaban por una arquitectura en disposición determinada por 
trazados urbanos simétricos y cerrados, con pocos puntos de acceso, espacios públicos sin delimitación 
física y volcados hacia el interior de la pieza. Dos ejemplos de este tipo de implantación son el Campus 
del Instituto de Tecnología de Illinois en E.U. o el Campus de la Universidad de Concepción en Chile. 
 












Fuente: La Arquitectura como Estructura del espacio público (2017) 
 
Dado que el encuentro entre estos campus y la cuidad no fue un hecho planificado, los bordes y la 
periferia de estos suelen ser problemáticas, no solucionadas y con bajos niveles de pertenencia y 
apropiación por parte de la comunidad aledaña, la cual en muchas ocasiones se siente excluida de los 
procesos internos de la universidad. 
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1.2.1 Universidades Cívicas 
 
Respecto a la relación multinivel (físico espacial y funcional) de un campus universitario con su entorno 
inmediato, existe el modelo de Universidad Cívica (Civic University en su original en inglés), el cual tiene 
su origen en la descentralización de las universidades medievales del Reino Unido, las cuales se 
consolidaban en sus nuevos emplazamientos mediante compromisos de identificación entre la 
institución y su entorno urbano inmediato. El objetivo de este modelo es generar escenarios de 
interacción de mutuo beneficio tanto para la ciudad como para la Universidad. Se trata de construir y 
consolidar usos y actividades académico-urbanos relacionadas (identidad del lugar) hacia el sector urbano 
que la institución ocupa.(Goddard & Vallance, 2011). 
Imagen 1-3 Programa de desarrollo de liderazgo basado en el lugar donde esta se encuentra ubicada la Universidad, de 












Fuente: Elaboración propia a partir del conceto de Civic University 
  
Este modelo busca desarrollar una institución de liderazgo basado en el lugar (ubicación), lo cual se 
realiza mediante el análisis de las características propias del contexto y de sus habitantes como comunidad, 
estableciendo los alcances y dimensión de sus REDES (sociales, culturales y comerciales) existentes. 
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Con esta información y la potencialización de estas características únicas y propias del entrono 
denominadas HABILIDADES, se busca posicionar a la Civic University en un contexto de mayor escala 
mediante el intercambio, lo cual generaba un IMPACTO (desarrollo económico, urbano y social) de la 
comunidad donde se ubica la universidad. En este punto, el éxito del equipamiento colectivo es 
extensible a la comunidad y se evidencia en resultados, los cuales, en el ámbito académico, están reflejados 
en CONOCIMIENTO, el cual consolida finalmente el desarrollo del liderazgo basado en el lugar. 
1.2.2 Instituciones Ancla 
Una propuesta físico espacial al interior del Plan Especial de Manejo y Protección del Campus de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, como lo estipula el Artículo 2.4.1.1.6. del decreto 2358 de 
2019, Plan de acción. Los competentes para la implementación de los PEMP deberán estructurar un plan de acción que 
defina las actuaciones sobre BIC y su zona de influencia; esto implica una definición de la ejecución del PEMP por fases, 
en el corto, mediano y largo plazos, el cual debe establecer un plan de inversiones que se ajuste a las fases e identifique 
costos, financiamientos, recuperación y propuesta de sostenibilidad.   La respuesta está en 
delimitar una zona de influencia vista como un área de oportunidad, en donde la ciudad permee al 
Campus y el Campus permee a la ciudad. 
 
Respecto a la difícil tarea de abordar con las comunidades locales la posible aplicación de los conceptos 
ya mencionados y en búsqueda de plantear escenarios de mutuo beneficio, existe un modelo desarrollado 
en Norteamérica denominado Anchor Institution (Henry S. Webber y Mikael Karlström, Por qué la inversión 
comunitaria es buena para las instituciones ancla sin fines de lucro 2009), el cual define como una institución ancla, 
a aquella que por su tamaño, importancia o influencia, es capaz de generar un impacto de escala local o 
zonal en una porción de ciudad.  El modelo de las instituciones ancla como eje de proyectos de desarrollo 
local y económico, plantea un escenario donde la institución (el ancla), es utilizada como elemento 
central de un proyecto de escala definida, en donde esta y el sector aledaño obtienen beneficios mutuos 
(normativos, físico-espaciales, económicos, etc.), mediante el planteamiento de proyectos de crecimiento 
y consolidación físico espacial, que solucionen tanto las necesidades del sector como las de la institución, 
mediante la utilización de herramientas normativas, aprovechamiento de instrumentos de gestión del 
suelo y la búsqueda y configuración de condiciones financieras provechosas. 
 
En este sentido y debido a que los Planes Especiales de Manejo y Protección son instrumentos de mayor 
jerarquía inclusive que el POT, las zonas de influencia determinadas al interior de un PEMP son áreas 
de oportunidad que contarán con la norma que dicho plan les otorgue, lo cual, permitiría que desde el 
Campus Universitario, se establezcan las directrices de un proyecto que reconfiguración a escala local, 
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enfocado no solo a la protección de sus BICs, sino al replanteamiento de sus bordes y la manera como 
se relaciona con su entorno urbano inmediato. La idea es generar un proyecto en donde el potencial de 
la universidad como institución ancla potencialice elementos como su población fija y flotante, en su 
oferta de servicios y actividades conexas a la función investigativa y académica y en la oferta de espacios 
públicos y zonas con condiciones ambientales, pero incorporados a un proyecto de externalización de 
actividades universitarias del campus, generando escenarios locales de desarrollo económico y social, 
sostenibilidad urbana y espacial y nuevas áreas de desarrollo y crecimiento del equipamiento educativo.  
 
Así mismo, este proyecto con la universidad como institución ancla, posibilitaría la viabilidad económica 
de nuevos proyectos de vivienda, comercio y servicios de escala barrial, lo cual, beneficia a comerciantes, 
habitantes, empresas sociales y organizaciones comunitarias locales, potencializando el desarrollo 
inmobiliario de vivienda universitaria y relocalizada, mejoramiento integral y generación de redes de 
apoyo en la construcción de entornos comunitarios cohesionados. Las instituciones ancla a menudo se 
benefician de una ubicación central al interior de la ciudad y ven su entorno como una parte crucial de 
su identidad, lo cual puede revertirse en una oferta de servicios y desarrollo a la comunidad local.  
 
Las universidades urbanas y sus usos conexos asociados son importantes "nodos" que aportan y 
contribuyen a la economía del sector urbano aledaño y hasta más allá. Su "elemento clave" es el 
conocimiento, el cual se evidencia de muchas maneras: educación, investigación y ampliación de la base 
comercial, proporcionando beneficios tangibles como el empleo, la mejora de la propiedad de los 
inmuebles y la atracción y el gasto de recursos. Así mismo aportan elementos intangibles como la 
participación comunitaria y la identificación y relación de pertenencia que se logra con la institución. 
 
Es claro que fin principal de una universidad con las características de la UNAL no es la obtención de 
beneficios económicos, pero la obtención de ingresos adicionales posibilitará la continuidad de ciertos 
programas y ayudas socioeconómicas para su población más vulnerable. Por esto, la obtención de 
ingresos adicionales en una relación de mutuo beneficio será de gran importancia tanto para la 
comunidad como la institución. Por ejemplo, mediante transferencias de derechos urbanísticos, 
obtención de descuentos en impuestos sobre la propiedad por actividades culturales de libre acceso, 
contribuciones “en especie” o asistencia técnica a proyectos económicos locales o acuerdos con los 
habitantes del sector para la delimitación y alcance de índices de construcción, ocupación e índices de 
espacio público requerido, todo en el marco de las herramientas normativas vigentes. 
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Las Universidades urbanas hacen parte de su sector de ubicación y aparte de sus campus, poseen bienes 
inmuebles de valor institucional o cultural en el mismo sector. Sus habitantes son muchas veces 
habitantes de la localidad y el desarrollo de su misionalidad generalmente se ve beneficiada en su arraigo 
geográfico y ubicación al interior de la ciudad. 
 
Aun cuando la experiencia del concepto Anchor Institution es mayoritariamente norteamericana, a nivel 
Bogotá puede ser una herramienta novedosa en el ámbito del diseño urbano, la cual, en el escenario 
puntual del diseño e implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Campus 
Universitario de la Sede Bogotá, en donde se requiere determinar áreas afectadas, zonas de influencia, 
nuevas áreas de crecimiento y una propuesta de viabilidad financiera y social, esta opción se presenta 
como una posible alternativa. 
1.3 Relación Universidad y Ciudad 
Imagen 1-4 Borde Nororiental de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y borde occidental de la Universidad 
Javeriana. Bogotá 
  
Fuente: Google Maps. 
En la experiencia de una ciudad como Bogotá, la mayoría de los campus Universitarios existentes (sea 
cual sea su modelo de implantación), aplican esquemas de cerramiento y control que limitan la 
posibilidad de acceso o cierto grado de permeabilidad entre la ciudad y la universidad. En este esquema, 
el sector más afectado a esta falta de permeabilidad es el barrio o sector colindante, el cual pierde 
conectividad, variedad y actividad. Es precisamente la falta de variedad de usos y actividades la que en 
un contexto como el actual, haya ocasionado que sectores universitarios con tipología de campus 
cerrado, presenten una mayor presencia de espacios cero actividades, debido entre otros factores a la 
vulnerabilidad de estos ante cambios imprevistos o dinámicas de rápida transformación. Si bien la 
pandemia generó escenarios sin actividad en prácticamente toda la ciudad, los barrios con presencia de 
vivienda y comercio de escala local soportaron mucho mejor los embates de las cuarentenas.  
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Esta ausencia de variedad ha representado más tiempo de calles vacías y negocios cerrados que las zonas 
con actividades urbanas variadas, por ejemplo, zonas como la calle 44 con carrera 13 en torno a la 
Universidad Piloto de Colombia y la Universidad Católica de Colombia, la plazoleta de la calle Quinta 
de la universidad Jorge Tadeo Lozano o el sector de la calle 45 entre carreras 24 y 30 junto a la 
Universidad Nacional de Colombia, la cual aún no han logrado recuperar niveles mínimos de la actividad 
presentes antes de la pandemia. 
 
Por otro lado, existen ejemplos (tímidos por ahora) de integración urbano-universitaria como el de la 
Universidad de los Andes, en donde los últimos desarrollos se han volcado a generar relaciones físico-
espaciales directas con espacios públicos de la ciudad, los cuales igual, no escapan al control y falta de 
permeabilidad en horas determinadas. 
 
Imagen 1-5 Parque Germania frente a la Universidad de los Andes, Bogotá. 
 
Fuente: Google maps y elaboración propia. 
 
En perspectiva, la solución fácil es cerrarse a la ciudad, no preocuparse de lo que acontece en los 
extramuros del equipamiento y funcionar a modo de conjunto cerrado y es aquí donde se presenta la 
oportunidad de evidenciar las enormes posibilidades urbanas, financieras y sociales de elegir el camino 
menos transitado de la integración con la ciudad. 
1.3.1 –Articulación entre escalas: alternativas desde el diseño urbano 
 
Tanto si hablamos de un Campus Universitario urbano claramente delimitado y cerrado o de una 
universidad abierta y aglomerada, la noción de sector o barrio universitario evoca una serie de 
imaginarios relacionados con espacios públicos característicos, edificios representativos, puntos de 
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encuentro reconocibles y recorridos distintivos, elementos que David Lynch (2008) define como 
legibilidad del paisaje urbano.  







Fuente: La imagen de la ciudad, Lynch Kevin. 
De acuerdo con los conceptos de Lynch (2008), la presencia de elementos característicos de un campus 
universitario inserto en una porción de ciudad, podrían asimilarse a conceptos como distrito o punto de 
referencia (landmark), particularmente, a la relación de elementos formales y su función (relación de la 
representatividad formal de un edificio o un espacio urbano con el imaginario asociado al mismo, 
ejemplo: Plaza pública = nodo de actividades o reunión y biblioteca o Auditorio = edificio singular como 
elemento de referencia), lo que posibilitaría generar áreas urbanas características que generen relaciones  
identitarias y de pertenencia, apropiación e identificación de una comunidad con su vecino universitario. 
El otro escenario son los sectores universitarios con poca relación físico espacial con el equipamiento 
académico, como el caso de la zona aledaña a la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, la 
Universidad Libre de Bogotá o la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, los elementos 
característicos de la vida universitaria están limitadas a los puntos de acceso, lo que no solo impide 
relaciones de identidad entre el equipamiento y su entorno inmediato, sino que en términos del libro de 
Entornos Vitales de Ian Bentley (2000), imposibilita la presencia de factores urbanos deseables como 
permeabilidad debido a rejas con kilómetros de extensión que interrumpen el libre flujo de personas y 
vehículos, de vitalidad por la misma causa y de legibilidad o riqueza perceptiva debido a la imposibilidad desde 
el exterior de ingresar y apropiarse de estos espacios cerrados.  
1.3.2   Oportunidades para la reconfiguración Local, el aula Urbana 
Muchas de las instituciones que pueden cumplir un papel ancla se han convertido consciente o 
inconscientemente en actores importantes de revitalización urbana de escala local, sobre todo cuando 
comprenden que su futuro está ligado a las condiciones del sector urbano circundante y que es en él, 
donde se encuentran las mejores oportunidades de crecimiento y consolidación de sus infraestructuras 
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y entorno sociocultural. Este papel de atractor tiene pros y contras y la idea es, bajo el esquema de 
institución ancla, buscar la mejor relación posible entre el equipamiento y el sector.  
 
Las oportunidades de reconfiguración están ligadas a las oportunidades o potencialidades con las que 
cuenta tanto la institución como el barrio. Por lo general, los campus universitarios cuentan con áreas 
de espacio público o zonas con condiciones ambientales que pueden ser reorientados al 
aprovechamiento del sector y por otro lado, los sectores aledaños cuentan con condiciones urbanísticas 
susceptibles de ser aprovechadas en medio de relaciones de mutuo beneficio. 
 
Los elementos del campus universitario potencialmente valiosos al interior de un proyecto de 
externalización local son: 
 
Imagen 1-7 Oferta universitaria en el marco del Campus como Institución Ancla. 
 
Fuente Esquema elaboración propia 
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Por ejemplo, las universidades generan picos de mucha actividad y horas valle de muy poca, esto debido 
a los horarios en los cuales la universidad está desarrollando sus actividades misionales. Si ciertos 
espacios universitarios fueran susceptibles de uso por parte de la comunidad en horarios no 
universitarios, esto generaría vitalidad y disminución de actividad extrema. Esto como un ejercicio rápido 
de interrelación. Ahora bien, si este ejercicio se llevara a cabo, al interior de un proyecto desarrollado 
con el modelo Anchor Intitution, la mezcla de actividades universitarias (académicas, administrativas, 
misionales conexas y de ocio y cultura) con las actividades propias de un sector de la ciudad (vivienda, 
comercio, servicios), produciría, en términos espaciales, sociales y económicos, escenarios de mutuo 
aprovechamiento beneficio para las partes involucradas. 
Estas nuevas relaciones espaciales, donde entornos diseñados para albergar actividades académicas al 
interior de piezas urbanas cerradas, puedan enriquecerse al verse reconectados con la ciudad existente 
que los rodea, permitiría en términos de Bentley, generar entornos vitales llenos de variedad, imagen 
adecuada, vitalidad urbana, permeabilidad, versatilidad, riqueza visual, etc. En palabras de Jane Jacobs, 
“la acera ha de tener usuarios casi constantemente para así añadir más ojos a los que normalmente miran 
a la calle” (Jacobs, Página 61. 1961). 
 
Imagen 1-8. Esquema del planteamiento conceptual del diseño 
 
Fuente Esquema elaboración propia 
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De acuerdo con el marco conceptual descrito y resumido en el esquema del planteamiento conceptual 
del diseño, se pretende que la propuesta de reconfiguración del borde suroriental y oriental del Campus 
universitario de la UNAL, tome del modelo de mutuo beneficio (Anchor Institution) la posibilidad de 
utilizar la definición de la zona de influencia del Plan Especial de Manejo y Protección como herramienta 
para dotar a los sectores incluidos en las cuatro zonas de actuación urbanística, de condiciones 
normativas provechosas, con el fin de no solo permitir que la Universidad se nutra de nuevas áreas de 
crecimiento fuera del Campus Universitario (eliminando así el concepto de borde predial actual como 
límite insalvable) y entregar nuevas áreas de espacio público con condiciones ambientales y paisajísticas 
actualmente ubicadas al interior del Campus, para el disfrute de un sector circundante que tendrá doble 
beneficio con la implementación del proyecto (normativo y paisajístico).  
 
Cada proyecto al interior de las unidades de actuación urbanística deberá incorporar para su desarrollo, 
conceptos urbanos como legibilidad, permeabilidad, vitalidad y variedad (Bentley) y la generación de 
espacios abiertos y construidos que fomenten la noción de un paisaje urbano universitario, generando 
hitos de encuentro, nodos de actividad y recorridos – circuitos característicos (Lynch). La implementación 
de estos proyectos permitirá que la universidad y su sector local consoliden una relación de identidad y 
un liderazgo basado en el lugar, a modo de una Civic University, lo cual no existe en este momento. 
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2. Análisis del sitio: Campus de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá 
El campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá es el mayor espacio académico y 
cultural de la ciudad, el cual, fue fundado hace más de 90 años en su ubicación actual, en donde ha sido 
laboratorio de implementación de las ideas y preceptos de la arquitectura y el urbanismo del movimiento 
moderno y escenario de experimentación de ideas y corrientes posteriores durante el resto del siglo XX.  
 
Inició el siglo XXI como ejemplo de gestión del territorio con la elaboración de uno de los primeros 
Planes de Regularización y Manejo (PRM) de la ciudad, el cual, fue ejemplo de elaboración e 
implementación de este tipo de herramientas en el ámbito urbano y académico de la ciudad. A hoy, el 
Campus de la Universidad pretende migrar a un nuevo instrumento normativo denominado Plan 
Especial de Manejo y Protección PEMP, el cual, a pesar de no ser un instrumento de gestión del territorio 
y estar concebido desde el ámbito patrimonial, permite generar discusión y debate académico en torno 
a la necesidad de repensar la relación físico espacial del campus con su entorno inmediato.  
2.1 Una enorme pieza urbana 
La Universidad Nacional de Colombia fue creada como institución en 1867 por medio de la expedición 
de la Ley 66 del Congreso de la República, como un ente universitario con plena autonomía vinculado 
al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, de carácter público y perteneciente al Estado. 
 
De conformidad con la Constitución y la Ley, la Universidad Nacional de Colombia cuenta con un 
régimen orgánico especial consagrado en el Decreto - Ley 1210 de 1993, el cual le confiere, entre otros, 
autonomía académica para decidir con plena independencia sobre sus programas de estudio, 
investigativos y de extensión.  Cumple funciones no administrativas orientadas a promover, en nombre 
del Estado y bajo su fomento, el desarrollo de la educación superior hasta sus más altos niveles; favorecer 
el acceso a ella y estimular la docencia, la investigación, las ciencias, la creación artística y la extensión, 
para alcanzar la excelencia. 
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2.1.1 Historia y Origen 
En marzo 1937 y con la urgencia de presentar un plano definitivo para la defensa del proyecto del campus 
de la Universidad Nacional de Colombia ante el Congreso de la República, los arquitectos Fritz Karsen 
y Leopoldo Rother presentaron el plano general de la Ciudad Universitaria, el cual no poseía la lógica de 
departamentos o escuelas como era la organización pensada para la universidad Nacional de Colombia 
al interior del Centro de Bogotá. El plano general mostraba un trazado nuevo localizado en lo que 
entonces eran las afueras de la ciudad. Esta propuesta de campus universitario planteaba la realización 
de grupos de edificios, en torno a un trazado de forma ovalada de anillos concéntricos con dos extremos 
en forma de V que conectaban el nuevo campus con vías importantes de la ciudad. Este plano general 
definió lo que se comenzó a construir en 1934 (Universidad Nacional de Colombia, 2004). A inicios del 
año 1937, esta gran pieza urbana que sería el Campus Universitario tenía un carácter periférico y 
únicamente se conectaba con la ciudad existente mediante la prolongación de las calles 45 y 26, que al 
interior del plano general correspondían con una de las V en los extremos del trazado. 
 
Imagen 2-1. Conceptos de diseño del Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, en donde se evidencia 
que la ciudad construida es inexistente como referente. 
 
Fuente: Archivo UNAL PRM Bogotá 
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En concordancia con la época, el Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá fue 
diseñado bajo la influencia del movimiento moderno. Esto se evidencia entre otros factores en una 
separación claramente diferenciada de actividades (trabajar, estudiar, habitar), en un trazado urbano 
singular y en la ruptura con el esquema funcional - organizacional de la ciudad tradicional. Este campus 
fue diseñado y planificado “de cero”, lo cual permitió entre otras cosas, que el mismo contara con 
generosas áreas verdes y un modelo de ocupación que hace que el espacio público interior se genere a 
través de un juego de relaciones que los edificios establecen entre sí. En este esquema, las edificaciones ya no 
son un sólido continuo donde los espacios libres son figuras recortadas en la masa continua, sino que es el vacío continuo 
del espacio libre, es el que asume el rol de trama de fondo sobre el cual se disponen las figuras autónomas de los 
edificios(ROCA, n.d.).   
 
Imagen 2-2. Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá ubicada en los extramuros de la ciudad en 1937. 
 
Fuente: Cartografías de Bogotá. UNAL Digital. 
Inicialmente, de las dos únicas vías de conexión del Campus Universitario con la ciudad eran la Calle 45 
que lo conectaba con el barrio Santa Teresita, la Calle 26 que lo conectaba con el centro de la ciudad; la 
Carrera 30 que ya había sido proyectada no tenía la importancia que tiene en la actualidad. 
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Imagen 2-3. Prolongación de la calle 45 y la calle 26 para conectar el trazado del nuevo campus al trazado urbano existente y 
donde se evidencia que el origen del barrio Acevedo Tejada está determinado por la aparición del Campus Universitario. 
Aerofotografía IGAC 1938. 
 
Fuente: Archivo UNAL Bogotá 
Como se evidencia, el primer barrio que creció en torno al desarrollo del Campus Universitario fue el 
Acevedo Tejada, cuyo trazado es contemporáneo al trazado del Campus Universitario del que 
igualmente tomó su trazado.  Si bien la ciudad continuó creciendo alrededor del Campus Universitario, 
la integración del nuevo trazado urbano no tuvo correspondencia con el trazado del campus, generando 
que este se distinguiera como una pieza única al interior de su entorno inmediato. 
 









Fuente: Cartografías de Bogotá. UNAL Digital. 
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Imagen 2-5. Plan vial piloto de 1970, donde se definen los bordes viales en torno al Campus UNAL y 
se materializa su aislamiento de la malla urbana circundante. 
 
Fuente: Cartografías de Bogotá. UNAL Digital. 
 
Finalmente, y según el archivo cultural del Banco de la República, en su descripción de las etapas de 
desarrollo del Campus Universitario, se denomina al espacio de tiempo entre el año 1974 y 1984 como 
el “periodo Autista”, dado que no se construyen nuevos edificios, se presenta un franco deterioro de la 
infraestructura del Campus, acontecen invasiones y desalojos en los edificios de las residencias 
universitarias y se construye la polémica malla perimetral, la cual profundiza el aislamiento del Campus 
de la Universidad con la ciudad circundante y que particularmente, es defendido por una parte 
importante de la comunidad universitaria actual, por verlo como herramienta de mitigación de 
fenómenos urbanos como la inseguridad y el aumento de la población habitante de calle. La existencia 
de la reja es una derrota para la ciudad y para el Campus Universitario, debido a que no ha sido posible 
en 40 años plantear soluciones físico-espaciales o de arquitectura que respondan a las necesidades de 
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2.1.2 La Universidad hoy 
Datos del Campus Universitario hoy: 
• Área de terreno:    122 Hectáreas. 
• Número de edificios:   142 
• M2 de construcción:   379.111 m2 
• Facultades:    11 
• Población fija y flotante:   65.020 personas aprox. 
• Perímetro de la reja existente:  4.5 Kilómetros 
• Total vías interiores:   3.8 Kilómetros 
• Ingresos exclusivos peatonales (P): 3 
• Ingresos exclusivo bicicletas (B):  2 
• Ingresos exclusivos vehiculares (V): 1 (2 más en casos excepcionales: 1 estadio y 1 capilla) 
• Ingresos mixtos (P, B, V):  3 
• Localidad:     Teusaquillo 
• UPZ:      104 Simón Bolívar 
 
Imagen 2-6. Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá en la actualidad 
 
Fuente: Mapas Bogotá 
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UNAL SEDE BOGOTÁ 
Estudiantes Pregrado 26.451 
Estudiantes Posgrado 4.863 
Docentes  2.105 
Administrativos 1.471 
SUB TOTAL 34.890 






Tabla 2-1 Caracterización de personas que estudian, trabajan y visitan el Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede 








Fuente: Elaboración propia. 
2.2 La Universidad y su relación con la ciudad 
Para comprender el papel e importancia del Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá al interior de la ciudad, es necesario realizar su análisis a escala metropolitana – urbana y otro a 
escala zonal y vecinal.  
2.2.1 Escala metropolitana y urbana 
Geográficamente, el campus Universitario ocupa un lugar central al interior de la zona urbana de la 
ciudad visto en el sentido Norte – Sur y una proximidad al borde oriental de la ciudad (cerros orientales) 
en el sentido Oriente – occidente. Debido al funcionamiento hidro-geográfico de la sabana de Bogotá, 
la ubicación del campus cercana a los ceros orientales hace que este juegue un papel muy importante al 
interior de la Estructura Ecológica Principal, debido a su función como puente verde entre los cerros 
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Fuente: Cartografía POT en Revisión 2019 
 
 
Esta conexión ecológica entre los cerros orientales – Campus Universitario - parque Simón Bolívar – 
Rio Bogotá, permite que aves migratorias y autóctonas disfruten de espacios de anidamiento y descanso, 
además de representar una enorme superficie de recarga hídrica de aguas lluvias, lo cual, en relación con 
la morfología de los suelos de la sabana de Bogotá, mitiga fenómenos de asentamientos diferenciales 
estructurales por compresión de arcillas relacionadas con la disminución del nivel freático, esto, debido 
a que la superficie de la sabana en sectores urbanos sufre de “impermeabilización” por ausencia de áreas 
libres de recarga. Esto es especialmente importante en relación con la red de humedales que alguna vez 
cubrieron gran parte este sector de la sabana de Bogotá. 
 
Así mismo, este sector hace parte de la cuenca hídrica del río Bogotá, por lo que, con la aparición y 
ampliación de áreas construidas, rompe el equilibrio hídrico de humedales, quebradas y espejos de agua. 
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Fuente: Cartografía POT en Revisión 2019 
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Imagen 2-10. Sistema de transporte masivo en relación con el Campus UNAL (amarillo) 
 
Fuente: Cartografía POT en Revisión 2019 
 
Respecto al sistema vial de carácter metropolitano, el Campus representa un nodo de interacción de dos 
avenidas de escala metropolitana con presencia de sistema masivo de transporte TM (Carrera 30 o Av. 
NQS y Avenida el Dorado), una avenida de carácter urbano (Calle 53) y una avenida zonal (Carrera 45), 
lo que permite que el campus a escala metropolitana goce de una importante capacidad de conexión vial. 
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Fuente: Cartografía POT en Revisión 2019 
 
En este sentido, la zona que ocupa el Campus Universitario recibe un elevado número de tránsitos 
interurbanos y es susceptible de propiciar nodos de intercambio de redes de transporte público 
intermodal, zonas de nuevos desarrollos de vivienda que mitiguen largos desplazamientos entre zonas 
de trabajo y habitación y sectores de actividades de servicios accesibles a gran parte de la población de 
la ciudad Además, la Universiada se encuentra cerca de equipamientos de conexión regional y nacional 
como aeropuerto y terminal de transportes, lo cual le permite proyectarse más allá de las fronteras de la 
ciudad. 
 
Por otro lado, equipamientos de carácter deportivo de escala metropolitana como el estadio el Campin, 
Arena Movistar, Parque Simón Bolívar y el complejo acuático Distrital hacen que el Campus pueda 
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Imagen 2-12. Sistema vial del sector adyacente al Campus de la UNAL con los diferentes equipamientos existentes. 
Fuente: Cartografía POT en Revisión 2019 
2.2.2 Escala Zonal y Vecinal 
 
A escala local, Zonal y Vecinal, el campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá es el 
dotacional más grande de la localidad de Teusaquillo y aunque este genera una serie de impactos al 
interior de la localidad, son tres los más importantes: Elevado número de población fija y flotante, gran 
oferta académico cultural y una considerable área en m2 de espacio público con calidad ambiental.  
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Imagen 2-13. Dotacionales, usos y actividades y espacio público localidad de Teusaquillo. 
 
Fuente: Cartografía POT en Revisión 2019 
 
Por un lado, población fija y flotante del Campus Universitario asciende a 65.000 personas 
aproximadamente, las cuales generan un impacto importante reflejado en el uso de infraestructuras de 
movilidad y transporte, servicios complementarios (comida, ocio, servicios bancarios, 
telecomunicaciones, etc). El tema parqueo no afecta de manera tan dramática el sector debido a la 
capacidad del Campus para atender este tipo de requerimiento. 
 
Respecto a la población flotante, existe un número elevado de biciusuarios, los cuales complementan las 
ciclorrutas urbanas existentes con las implementadas al interior del campus universitario, la cuales suman 
5.2 km, lo que hace que esta población sea un sector de atención de importancia. 
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Imagen 2-14. Ciclorrutas existentes alrededor del Campus de la UNAL 
Fuente: Grupo PEMP UNAL 
 
Respecto a los usos complementarios y de servicios en la zona del Campus, la localidad cuenta con una 
oferta extensa de alojamientos, zonas de interés cultural, atractivos turísticos, espacio público y demás. 
 















Fuente: Grupo PEMP UNAL 
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Finalmente, respecto a las zonas del Campus con calidad ambiental, únicamente el parque Simón Bolívar 
supera al Campus Universitario en m2 de espacio abierto y verde al interior de la localidad Teusaquillo, 
la enorme diferencia es que el parque, a pesar de estar bordeado de rejas está abierto para el disfrute de 
los ciudadanos de la ciudad, muy a diferencia del Campus Universitario, lo cual es algo que es necesario 
trabajar. 
Imagen 2-16. Campus Universitario al interior de la Estructura Ambiental y de espacio público de la 
localidad de Teusaquillo 
 
Fuente: Grupo PEMP UNAL. 







Fuente: Cartografía POT en Revisión 2019 
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A escala vecinal, el Campus Universitario pierde ese rol de elemento conector y central y se conviértete 
en una barrera que impide la integración urbana de los sectores colindantes.  Estos sectores adyacentes 
tienen diversos orígenes temporales y procesos de desarrollo que presentan tipologías constructivas y 
trazados variados, los cuales responden a las varias formas en que Bogotá fue adoptando su forma y 
configuración través del tiempo. Esta carencia de interrelación del trazado del Campus Universitario con 
su entorno se ve agravada por el cerramiento perimetral existente, el cual niega cualquier posible 
interacción entre lo que ocurre al interior del Campus y lo que ocurre en la ciudad circundante.   
 
Imagen 2-18. Cerramiento del Campus Universitario como elemento que aísla y niega el Campus a la Ciudad. 
 
Fuente: Google Street view. 
Límites y relaciones con el contexto:  El Campus colinda por el costado sur con el barrio Acevedo 
Tejada, el cual es el único barrio cuyo trazado es producto directo del nacimiento del Campus 
Universitario y cuya relación físico espacial es directa y por medio de una calle de escala local. El Acevedo 
Tejada tiene un trazado contemporáneo y está compuesto, en su mayoría, por construcciones de uno y 
dos pisos, las cuales presentan actualmente un rápido proceso de redensificación. También por el 
costado sur, el campus colinda con la Avenida el Dorado, la cual lo separa de los barrios el Recuerdo y 
Quinta Paredes, cuya relación con el campus es completamente diferente debido a las dimensiones de la 
Av, el Dorado. Por el costado oriental, el campus colinda con la Carrera 30 que lo separa del barrio 
Belalcázar, un sector que se componía originalmente de casas de dos y tres pisos donde desde hace una 
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década, inició un proceso de redensificación a edificios de 8 y 10 pisos. Es necesario mencionar que 
existen dos factores que determinan la relación del Campus por el castado oriental con la ciudad, por un 
lado, la Universidad entregó a título de comodato una serie de áreas a entidades externas sobre la carrera 
30 (IGAC e INGEOMINAS), lo que generó que la universidad perdiera la mayoría de su fachada sobre 
esta avenida. Por otro lado, las dimensiones de la carrera 30 impiden igualmente una relación físico 
espacial de mayor envergadura entre el costado oriental y occidental de la misma. Por el costado Norte, 
el campus colinda con la Calle 53 que lo separa del barrio Nicolás de Federmán, un barrio más reciente 
y con una dinámica de rápida transformación de un sector de vivienda unifamiliar en casas de dos y tres 
pisos a vivienda multifamiliar en edificios de hasta 12 pisos. En su costado occidental el campus colinda 
con un sector de vivienda multifamiliar en la modalidad de conjuntos cerrados con edificaciones de 9 
pisos y un sector institucional que hace parte del Centro Administrativo Nacional CAN, el cual está 
conformado por supermanzanas de actividad netamente institucional. Es importante mencionar que 
tanto la zona del barrio Rafael Núñez como el CAN carecen de mezcla de usos y actividades.  
 
Imagen 2-19. Colindancias del Campus Universitario 
Fuente: Cartografía POT en Revisión 2019 
 
Un factor determinante de las condiciones de colindancia del Campus Universitario con su entorno es 
que, en tres de sus cuatro costados su borde da hacia vías de carácter metropolitano y urbano, lo cual, 
sumado al cerramiento existente, hace que su relación local sea de privación de relaciones físico-
espaciales, lo cual convierte el campus en una pieza aislada de manera similar a un conjunto cerrado.  
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Este funcionamiento a modo de conjunto cerrado es evidente no solo por el cerramiento perimetral sino 
por su el distanciamiento y tipo de sus ingresos, los cuales pueden estar hasta a 2.3 kilómetros entre uno 
y otro. Por un lado, existen ingresos únicamente peatonales (Carrera 30 con Calle 45 y de la Calle 26 con 
carrera 35), donde se ubican las estaciones de transporte masivo, una alta densidad de edificios internos 
de la Universidad y la mayoría de la ofertas de usos conexos a la actividad académica, como vivienda 
universitaria, restaurantes, papelerías y cafeterías, zonas de ocio, etc, Este factor hace que estos dos 
accesos sean los más atractivos para una fase uno de proyectos de reconexión entre el campus 
Universitario y la ciudad.  
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Por otro lado, existen accesos mixtos (vehículo, peatón y bicicleta), los cuales se encuentran en los 
sectores opuestos a los ingresos peatonales mencionados, los cuales dan acceso a sectores poco densos 
del Campus y requeriría de estrategias a mayor tiempo o fase dos para diseñar proyectos de interrelación 
entre la ciudad y el campus. 
2.3 Conclusiones, desafíos y oportunidades de integrar la Universidad 
con la ciudad 
 
Tanto la población fija y flotante que interactúa diariamente al interior y exterior del Campus 
Universitario, como los residentes de los barrios circundantes sufren los resultados de años de poca o 
nula preocupación por el estado y futuro de las relaciones físico-espaciales del campus con su entorno 
inmediato. En la actualidad, no existen propuestas que permitan pensar en un escenario próximo donde 
el sector colindante y la Universidad se beneficien de una relación que por ahora es solo geográfica pero 
distante en temas de planificación. En el contexto de una Universidad sostenible, sustentable y con 
perspectiva de crecimiento y desarrollo, es urgente encontrar estrategias que permitan que los valores 
patrimoniales, ambientales, estéticos y culturales que actualmente están vedados a la ciudad, sean el ancla 
de una relación de mutuo beneficio en donde el sector aledaño a la universidad y esta, manejen de manera 
conjunta una serie de cargas y beneficios.  
 
Existen varios desafíos al momento de plantear proyectos con múltiples actores y en el caso de un 
modelo de mutuo beneficio entre una entidad académica pública y un sector urbano privado. Por una 
parte, los privados buscarán el máximo rendimiento económico y la universidad buscará nuevos 
escenarios de crecimiento y desarrollo que no necesariamente estén ligados a la obtención del máximo 
rendimiento financiero. Por otro lado, se ha demostrado que espacios urbanos y arquitecturas de calidad 
generan mejores rentabilidades no solo económicas sino ambientales, sociales y culturales.  
 
El Campus Universitario, su población, su actividad y su vitalidad son una enorme oportunidad para el 
desarrollo de un proyecto de reconfiguración del sector, en donde se potencialicen actividades existentes 
y se desarrollen nuevas y diversas relacionadas con una oferta ambiental, académica y cultural.  
 
Como base de un proyecto de integración de mutuo beneficio, el Campus como institución ancla tiene 
los siguientes elementos a favor: 
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Imagen 2-21. Potencialidad de oferta del Campus UNAL como concepto y elementos tangibles de dichos conceptos. 
 
Fuente Elaboración propia. 
 
Un elemento complejo de desvirtuar es el cerramiento perimetral del campus como elemento de control, 
el cual, debido a los fenómenos urbanos ya descritos se encuentra sumamente arraigado como 
herramienta principal de protección en la mentalidad de buena parte de la comunidad universitaria.  
 
Es claro que la universidad requiere cierto nivel de control sobre el Campus, pero existen soluciones en 
la arquitectura que permiten generar cierto nivel de control, niveles de cerramiento y niveles de apertura 
controlados, los cuales empiezan con comprender el funcionamiento del equipamiento y su relación 
urbana con el entorno y el diseño de elementos arquitectónicos que permitan generar filtros y cierres 
parciales o totales. 
 
Como ejemplo cercano de proyecto de intervención con impacto local se encuentra ÁGORA, Centro 
Internacional de Convenciones, el cual plantea controles mediante el uso de terrazas, taludes y 
distribución de la arquitectura en el entorno como medida de control, lo que permite contar con áreas 
completamente abiertas, semi abiertas y cerradas, todo en beneficio de los espacios urbanos generados 
alrededor del proyecto. 
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Imagen 2-22. Proyecto Ágora, Centro Internacional de Convenciones Bogotá. 
Fuente: Tomado de http//agora-bogota.com/ 
 
Fuente: Tomado de http//agora-bogota.com/ 
Este proyecto pretende solucionar algunas problemáticas similares a las existentes actualmente entre la 
Universidad y su entorno; por un lado, el Centro Urbano Antonio Nariño cuenta con una declaratoria 
como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional y una reja perimetral que lo aísla de su entorno y 
por otro lado, este centro internacional de exposiciones está en un emplazamiento que funge como 
elemento – nodo de actividades y servicios con horas pico y valle de actividad. La gran diferencia 
conceptual de esta intervención y una en la universidad y su entorno es que este proyecto no pretende 
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generar relaciones de mutuo beneficio entre el equipamiento y su sector aledaño y su fin principal es la 
obtención de rentabilidades financieras. 
 
Límites y relaciones con el contexto: El concepto de la reja como elemento principal de protección 
debe ser sujeto a reflexión y potencializarse otras herramientas que brinda el diseño como solución a 
necesidades de cierre y control. Alternativas como las utilizadas en el proyecto Ágora y algunas otras 
más permitirían la configuración de transiciones físico-espaciales que funcionen a modo de espacios 
semi permeables que posibiliten un mejor intercambio entre la universidad y la ciudad. 
 
Tabla 2-2 Conclusiones problemáticas y oportunidades. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
ESCALA PROBLEMÁTICAS OPORTUNIDADES
Excelentes niveles de conexión víal y 
de redes de transporte público desde 
cualquier punto de la ciudad
Ubicación estratégica al interior de la 
ciudad
Sobrecarga en los sistemas viales y de 
transporte del sector debido al gran 
número de población relacionada a la 
universidad, sin opciones de mitigación 
que involucren sistemas alternativos de 
movilidad
Sobrecarga en los sectores aledaños al 
campus debido a las actividades conexas 
al uso universitario, las cuales, sin un 
marco normativo se han convertido en 
una problemática más que en una 
oportunidad
Mínima o nula interrelación entre el 
sector y la Universidad debido a la 
inexistencia de espacios públicos de 
calidad que lo posibiliten   
Fraccionamiento y ruptura de la 
continuidad urbana de la ciudad 
circundante al Campus Universitario, 
debido a su comportamiento como 
elemento impermeable que impide su 
libre circulación y acceso
Negación a la ciudad de espacios 
públicos con calidad ambiental existentes 
al interior del Campus Universitario
Carencia de vitalidad y/o actividad 
urbana en la mayoría de los cuatro 
kilómetros y medio de cerramiento con el 
que cuenta el Campus Universitario
METROPOLITANA - URBANA
Falta de integración físico espacial del 
Campus Universitario a la Estructura 
Ecológica Principal
Presencia de áreas de oportunidad y 
desarrollo dentro y fuera del Campus 
como insumo para el planteamiento 
de proyectos de continuidad y 
reconfiguración físico-espacial. 
LOCAL - ZONAL
CONCLUSIÓN PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES DEL ESTADO ACTUAL DEL CAMPUS
 Presencia de sectores dentro y fuera 
del Campus con vocación de cambio 
de uso y patrón, los cuales pueden 
reorientarse hacia proyectos de 
vivienda, actividades conexas y uso 
de transporte alternativo
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El cerramiento actual es una solución arcaica y violenta que limita las posibilidades de interacción entre 
un interior rico y lleno de posibilidades y un exterior negado y lleno de problemáticas. El Campus fue 
concebido en su momento como imagen de una modernidad que prometía un nuevo futuro y a pesar 
de esto, para la gran mayoría de la población, es una interrupción en trazado de la ciudad que lo rodea y 
un espacio vedado a las personas que no hacen parte de la comunidad universitaria. Bajo la coyuntura 
de la elaboración del nuevo Plan Especial de Manejo y Protección del Campus de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá, es momento de abordar desde una mirada contemporánea, nuevos 
escenarios de interrelación físico espacial en búsqueda de un proyecto de universidad urbana exitosa y 
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3. Análisis de referentes: La universidad urbana y 
sus bordes indefinidos 
Para analizar campus universitarios urbanos existentes cuya relación con su entorno urbano es adecuada, 
funcional y enmarcada en modelos de mutuo beneficio (Anchor Institution) con su entorno inmediato, se 
decidió comparar los casos de las Universidades de Nueva York y de Pensilvania en Estados Unidos. 
Estos dos ejemplos, gozan de una exitosa interacción con su entorno urbano, la cual se basa en la 
producción o cualificación de espacio público nuevo o existente por parte de la Universidad y abierto a 
la ciudad. Este enfoque promueve la existencia de transiciones publico privadas claras, la consolidación 
de ejes de actividad universitarios en correspondencia con el trazado de la ciudad y la consolidación de 
jerarquías y elementos característicos urbano-universitarios singulares en el territorio de influencia de la 
universidad, sin condiciones de segregación físico-espacial, pero posibilitando así su legibilidad al interior 
de esta.  
3.1 Universidad de Nueva York NYU 
La universidad de Nueva York NYU es una institución de educación superior de carácter privado que 
se encuentra ubicada al sur de la isla de Manhattan en la ciudad de Nueva York, justo al interior del 
barrio Greenwich Village, y cuya relación de vecindad entre la universidad y la ciudad, ha sido ejemplo 
de convivencia y desarrollo común. 
 
Desde su fundación en el siglo XIX en un lugar que originalmente era un cementerio, NYU se ubicó al 
costado sur de la plaza que en 1892 fue rebautizada en conmemoración a los cien años de la toma de 
posesión de George Washington en el corazón del barrio Greenwich Village, un barrio que entrados en 
el siglo XX, se había convertido en un vecindario de vivienda barata con altos índices de inseguridad y 
pobreza. A partir del año 1953, la plazoleta ya no era un espacio público peatonal, sino que se había 
convertido en una glorieta vehicular y parqueadero, entre otros factores, por la importancia que Estados 
Unidos y en general las teorías urbanas del movimiento moderno le daban al automóvil. Esta plaza fue 
uno de los lugares en donde se libró la batalla de ideas entre el modernismo y el culturalismo, de hecho, 
Jane Jacobs hizo parte del grupo que logró detener los planes de continuar la conversión de la plaza en 
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una avenida y retirar el tráfico vehicular de la plaza. En su libro La vida y muerte de las grandes ciudades 
estadounidenses le atribuye ese logro a Shirley Hayes (Jacobs, 1961). 
 
 




El caso de NYU al interior del sector donde se encuentra ubicada es tanto revitalización como 
identificación de la institución con el lugar. La revitalización no es un concepto estático y a veces se 
escapa del rol estratégico de la institución. Algunas relaciones de mutuo beneficio inician con acciones 
que buscan generar lazos simbólicos entre una universidad y sus vecinos, por ejemplo, Harvard fomenta 
y apoya el emprendimiento vecinal y Columbia incorpora usos y actividades de índole local en los 
primeros pisos de algunos de sus edificios. Alternativamente, algunas instituciones buscan entregar a la 
comunidad, equipamientos que mitiguen las afectaciones de su presencia, como lo hizo UPenn 
construyendo una escuela pública en el área en la que quiere crecer, lo cual ejemplifica cuan diversas 
pueden ser las respuestas que una institución ancla puede ofrecer como primer paso, en búsqueda de 
escenarios de identificación con sector urbano donde se encuentra ubicada y/o donde planifica 
expandirse. 
 
Este desarrollo ligado a la actividad universitaria fomentó de manera paralela, acciones de apertura de 
manzana y generación de nuevos espacios públicos de calidad, como elementos ancla de proyectos 
atractivos que atrajeran población universitaria y joven de otras partes de la ciudad. De igual manera, 
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estas intervenciones permitieron la creación de nuevos negocios y servicios conexos no solo a la vida 
universitaria sino a la vida de barrio.  
 




Si bien la Universidad de Nueva York no es un campus universitario cerrado,  si ha logrado consolidar 
una relación urbana acertada mediante la apropiación positiva por parte del equipamiento educativo de 
un elemento urbano de enorme importancia para el sector como lo es Washington Square, utilizándolo 
como base para su crecimiento físico espacial, generando ocupaciones de manzana dotadas de espacios 
públicos de diversas escalas al interior y sobre los bordes de manzana, relacionados entre sí a modo de 
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Imagen 3-3. La relación de la Universidad de Nueva York con Washington Square hace que este espacio público sea el centro 




Los elementos urbanísticos tenidos en cuenta durante el crecimiento de NYU y que han permitido 
generar un impacto urbano positivo tanto en los predios de la universidad como en la ciudad son: 
• Apertura del interior de manzana para generar espacio público nuevo 
• Énfasis en la continuidad a circuitos peatonales entre los espacios públicos existentes y propuestos 
con Washington Square como elemento principal ordenador. 
• Organización de actividades conexas y misionales de acuerdo con un esquema por modalidades 
funcionales y programáticas, es decir, primeros pisos de acceso general y de acuerdo con mayor o 
menor especialidad, restricción por ubicación y altura. 
• Ubicación de actividades conexas en torno a ejes de movilidad urbana ya existentes (calles urbanas) 
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Imagen 3-4. Apertura de manzanas para continuidad de circuitos peatonales 
 
Fuente: Google maps. 
 
Imagen 3-5. Aperturas arquitectónicas para enfatizar de circuitos peatonales 
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Imagen 3-6. Espacio público al interior de manzana abierto a la ciudad. 
 
Fuente: Google maps. 
 
Imagen 3-7. Espacio público al interior de manzana abierto a la ciudad. 
 
Fuente: Google maps. 
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3.2 Universidad de Pensilvania, Filadelfia E.U. 
El Campus de la Universidad de Pensilvania se encuentra al oeste de la ciudad de Filadelfia y cuenta con 
un área de 121 hectáreas, (es muy similar al Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá).  A principios de la década de los 90s, la Universidad inició un proceso de expansión hacia el 
oeste de la ciudad, un sector en condiciones socioeconómicas complejas, limitándose a la construcción 
de edificios de laboratorios y nuevas áreas deportivas. Tras el asesinato de dos estudiantes en intentos 
de robo, la Universidad comprendió la necesidad de hacerse parte del barrio en el cual pensaba 
desarrollarse, para lo cual generó el proyecto Campus Compact, una iniciativa que está conectando a la 
universidad con su vecindario oeste e incorpora un nuevo distrito de innovación en medio de un 
proyecto de mutuo beneficio. 
 
Imagen 3-8. Planimetría de las Universidad de la Universidad de Pensilvania y el nuevo distrito de innovación. 
 
Fuente: www.sas.upenn.edu-modificación propia.    
A diferencia de NYU, la zona urbana de Universidad Pensilvania es menos densa y más propensa a 
contar con áreas libres y abiertas más generosas, cuenta con espacios públicos con calidad ambiental y 
una relación de borde con la ciudad menos dura.  
 
Con la necesidad de buscar nuevas áreas de expansión, la Universidad tomó la decisión de desarrollar 
un nuevo nodo de innovación, nuevas áreas deportivas y nuevos edificios de vivienda universitaria para 
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lo cual, designó un sector al suroccidente de su campus principal, el cual presentaba problemas de índole 
físico y socioeconómico, lo que convertía el lugar en una oportunidad de negocio con valores de m2 
rentables, pero que generaba sentimientos de oposición tanto de la comunidad que habitaba el lugar, 
quienes sentían que la universidad los desalojaría bajo un proceso de gentrificación y de la comunidad 
universitaria que pensaba que lo mejor era densificar las áreas ya existentes al interior del campus y así 
evitar procesos traumáticos de expansión. 
  
Luego de un análisis financiero y estratégico, la Universidad optó por generar un plan de ampliación 
bajo preceptos físico-espaciales y sociales que permitieran llegar a acuerdos entre las partes y lograr un 
escenario de mutuo beneficio para la universidad y la comunidad. 
 
Por un lado, se desarrolló un programa de faces de expansión bajo el concepto de intervención puntual 
al interior del sector, la cual debía corresponder con los ejes y jerarquías compositivas existentes que 
unían al campus actual con el resto de la ciudad, lo cual permitía una relación ciudad – universidad 
armónica y fluida.  
 
Imagen 3-9. La línea punteada engloba el área de expansión de la Universidad de Pensilvania, bajo el esquema de inserción 
puntual o campus compactos. 
 
Fuente: www.sas.upenn.edu-modificación propia. 
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Estos campus compactos están constituidos por supermanzanas en donde la arquitectura permite cierto 
grado de control sobre los espacios públicos internos, los cuales están abiertos al peatón y cuya jerarquía 
está determinada por su tamaño y ubicación con respecto a las vías que configuran su trazado, las cuales 
como ya se mencionó coinciden con el trazado de la ciudad.  
 
Al interior del trazado original del campus universitario, existe un ejemplo de cómo áreas libres al interior 
de una super manzana, pueden configurar recorridos con espacio público contenido, delimitado pero 
abierto y de fácil acceso. la vía peatonal llamada Woodland Walk ha configurado por años la arquitectura 
de las supermanzanas por las que pasa, generar ejes de conexión jerárquica peatonal y vehicular, 
complementando el trazado urbano existente.  
 
Imagen 3-10. Woodland Walk ejemplifica la posibilidad de configurar recorridos y aperturas de manzana, en búsqueda de 
generar espacios públicos delimitados y contenidos pero accesibles desde el trazado de la ciudad. 
 
Fuente: www.facilities.upenn.edu/maps/locations/3600-woodland-walk 
Un factor que aumentaría el impacto positivo de la Universidad hacía la ciudad y que no es aprovechado 
de manera acertada, es la cercanía del campus al río, el cual esta separado de la universidad por una 
autopista y las vías del tren, infraestructuras que imposibilitan e impiden una relación directa entre 
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ambos. A futuro y debido a la ubicación actual de zonas verdes y deportivas hacia ese costado, podría 
ser un proyecto interesante. 
 
Tal vez el hecho más sobresaliente en la reconfiguración de la nueva zona de expansión es que el eje 
ordenador del nuevo crecimiento fueron recorridos y circuitos peatonales, los cuales se articularon con 
la construcción de manzanas con espacios públicos internos de diferente escala y magnitud. 
 
Los elementos urbanísticos tenidos en cuenta durante el crecimiento de UPENN y que han permitido 
generar un impacto urbano positivo tanto en los predios de la universidad como en la ciudad son: 
• Correlación entre los ejes ordenadores de la ciudad y los del Campus Universitario, así como el 
respecto de recorridos peatonales significativos. 
• Usos conexos contemplados en los proyectos de crecimiento y consolidación de U. PENN 
• Espacios públicos contenidos y ubicados en relación con ejes urbanos 
• Mezcla acertada de usos y actividades urbanas y universitarias. 
• Aprovechamiento de infraestructuras de carácter metropolitano (estación de metro y tren) como 
elemento director de proyectos de crecimiento de la universidad. 
• Inmuebles de conservación arquitectónica incluidos de manera acertada en proyectos de 
renovación. 
Imagen 3-11. Woodland Walk, circuito peatonal integrado a los nuevos desarrollos de la Universidad 
 
Fuente: Google Maps 
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Imagen 3-12.La Arquitectura está dispuesta de tal manera que se puede generar control de los espacios interiores, los cuales 
están abiertos a la ciudad 
 
Fuente: Google Maps 
Imagen 3-13.Inmuebles de conservación arquitectónica armonizados con proyectos de crecimiento y ampliación de manera 
contemporánea y de fácil disfrute por parte de la ciudad.  
 
Fuente: Google Maps 
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3.3 Lecciones aprendidas: la integración urbana 
De acuerdo con los referentes analizados, un campus universitario como institución ancla al interior de 
proyectos de reconfiguración local es una herramienta exitosa cuando: 
• La integración físico-espacial entre el Campus y la ciudad permite control, pero no impedimento de 
circulación. 
• El campus es diseñado en armonía y consecuencia con trazados, equipamientos y elementos urbanos 
ambientales existentes y futuros. 
• Ciertos usos y actividades académicas se funden con actividades urbanas colindantes y se utiliza la 
arquitectura y los espacios públicos para integrarlas. 
• Los equipamientos universitarios de cultura e investigación son accesibles a la ciudad, así como 
cuando se permite el disfrute ciudadano de edificios de conservación y obras de arte en espacios 
públicos universitarios. 
• Los espacios públicos hacen parte de un sistema de mayor escala que el del campus universitario y 
se fomentan circuitos peatonales, redes de ciclovías y espacios con calidad ambiental. 
• Los equipamientos de bienestar universitario como estadios, teatros, parques, auditorios de música, 
gimnasios y plazoletas pueden prestar servicio a la ciudad en determinadas situaciones. 
• Cuando ciertas infraestructuras de la Universidad potencian la generación de nuevas actividades 
urbanas de carácter local. 
• Las Universidades son capaces no solo de adecuarse a los trazados y ejes urbanos existentes, sino 
que en el desarrollo de sus proyectos de expansión, generan nuevas dinámicas y recorridos que 
enriquecen con variedad y vitalidad, sectores locales en desuso o abandono. 
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4. Un proyecto de diseño Urbano, cuatro piezas, 
cuatro aperturas, cuatro transiciones 
Tal y como se mencionaba en la introducción, la búsqueda de este Campus idealizado, bucólico y aislado 
de las distracciones de la vida cotidiana no viene al caso cuando se trata de un campus universitario 
urbano.  La ciudad es vibrante, dinámica y en constante proceso de transformación y esas características 
deben hacer parte de la relación físico-espacial de un Campus Universitario urbano y la ciudad que lo 
aloja. La universidad urbana debe ser un lugar de debate, discusión y producción de conocimiento y su 
espacialidad, debería responder a dichas premisas, buscando de igual manera ser reflejo de la realidad 
sociocultural a la cual pertenece. Este capítulo buscará presentar una propuesta que englobe los 
conceptos tratados y analizados en el marco conceptual y las particularidades de la realidad físico-espacial 
del campus UNAL en su materialidad actual y en su relación con su entorno inmediato, los posibles 
escenarios de un proyecto de intervención del borde sur oriental del Campus de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Bogotá, en donde el equipamiento juegue el papel de institución ancla y detonante de 
una nueva reconfiguración local, que produzca espacios urbanos de calidad y con condiciones 
ambientales, espaciales y económicas adecuadas. Para el ejercicio conceptual desarrollado en este TFM, 
nos centraremos en el borde suroriental del Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá, por las condiciones históricas, físicas y espaciales presentes en dicho borde. 
 
4.1 Antecedentes 
Desde su fundación y por 70 años, desarrollo de cualquier proyecto de crecimiento al interior del 
Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, estuvo relacionado con iniciativas 
puntuales que buscaban atender necesidades a corto o mediano plazo. Tal vez la mayor iniciativa de 
crecimiento de las infraestructuras del campus posterior a su fundación fue el denominado Plan 
Cuatrienal, iniciado en 1964 por el rector José Félix Patiño, en donde mediante créditos otorgados por 
el estado y entidades internacionales, se buscaba consolidar a la UNAL como un polo de desarrollo y 
conocimiento, mediante la ampliación de la infraestructura de la Universidad. Esta iniciativa se centraba 
en una propuesta de construcción y aprovechamiento de la capacidad locativa del Campus universitario, 
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la cual si bien respetó el concepto de departamentos con el que Fritz Carlsen planteó el diseño original 
de Campus Universitario, desdibujó los conceptos urbanos con los que Rotter había planificado el 
trazado de este, inclusive, algunas intervenciones del plan eliminaron e interrumpieron parte del trazado 
en mención.  
 
Imagen 4-1.Edificios Construidos con motivo del Plan Cuatrienal del Campus Universitario. Años 1965 – 1974. 
 
Fuente: PRM Campus Universitario UNAL. 
 
Si bien este plan fue el más ambicioso de los que se han desarrollado al interior del campus universitario, 
no planteó absolutamente nada respecto a la relación del Campus con su entorno inmediato. 
 
Posterior a este plan, la siguiente iniciativa es del año 2004 y es el Plan de Regularización y Manejo del 
Campus Universitario el cual fue el primer instrumento de gestión del territorio que analizó en parte, la 
relación del Campus Universitario con su entorno y planteó posibles mitigaciones a los impactos que 
este genera en la ciudad, pero de igual manera, este no plantea actuaciones fuera de su límite predial y 
busca consolidar mayores índices de construcción y ocupación para el crecimiento de la UNAL  a futuro. 
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4.1.1 Plan de Regularización y manejo 
Con la Resolución No 279 del 23 de mayo de 2005, la Oficina de Planeación Distrital aprobó el Plan de 
Regularización y Manejo (PRM) del Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, el 
cual fue uno de los primeros instrumentos de este tipo aprobados e implementados en la ciudad. Con 
este PRM la Universidad busca ordenar el crecimiento de su territorio (solo al interior) y mitigar las 
cargas urbanas que genera su actividad como dotacional de carácter metropolitano. Si bien en el plan se 
analizan las relaciones físico-espaciales del campus a niveles urbanos, ambientales y zonales, este se 
centra en su mayoría en el desarrollo es estrategias de crecimiento internas mediante la definición de 
nuevas manchas de ocupación. Los proyectos del PRM que tienen relación con su entorno son el 
planteamiento de una alameda perimetral, la generación de plazoletas de acceso y la configuración de 
ejes transversales internos que comuniquen los diferentes accesos del Campus. 
 
Imagen 4-2.Ejes peatonales transversales, alameda perimetral y plazoletas de acceso propuestas en el marco del PRM 
Campus. 
 
Fuente: PRM Campus Universitario UNAL. 
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En perspectiva, el PRM del Campus queda corto en relación con el planteamiento de proyectos que 
mejoren o potencialicen una interrelación físico-espacial de mayor envergadura entre la Universidad y 
su entorno inmediato, no plantea escenarios de crecimiento orientados al exterior y no tiene como 
prioridad la solución de problemáticas urbanas generadas por la configuración actual del campus.   
4.1.2 Plan Especial de Manejo y Protección 
 
Si bien el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) no es un instrumento de gestión del territorio 
sino un instrumento de gestión del patrimonio, como ya se mencionó, cuenta con unas herramientas 
donde el tema urbano puede ser protagonista, si este se evidencia como factor que posibilite la 
protección físico espacial del BIC y su viabilidad financiera en el tiempo. 
 
Para el Campus de la Universidad, este instrumento (que está en construcción), puede permitir generar 
escenarios de apertura y crecimiento sostenible, enfocados en la búsqueda de proteger valores no solo 
estéticos sino ambientales, formales y urbanos. Es importante mencionar que según el decreto 2358 de 
2019, las disposiciones aprobadas en el marco de un PEMP son de superior jerarquía y deben ser 
incorporadas al POT.  
 
De acuerdo con las normas establecidas para la elaboración de un PEMP (decreto 2358 de 2019), este 
debe estar armonizado con el PRM vigente, sin que esto signifique una camisa de fuerza en lo relacionado 
a propuestas novedosas y herramientas no utilizadas en la gestión del Campus y de su relación con su 
entorno urbano. 
 
Por ahora y debido al tamaño y diversidad de condiciones que presentan los bordes urbanos del Campus 
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, el grupo que desarrolla el proyecto Plan Especial 
de Manejo y Protección plantean 5 caracterizaciones puntuales para definir las estrategias de relación 
entre el campus y la ciudad. Para cara caracterización, el PEMP define nodos que responden a la 
vocación de las construcciones internas del Campus Universitario y su posible articulación con la oferta 
de actividades existentes y/o tendencias identificadas en las áreas circundantes. Un punto que hasta 
ahora este plan no aborda son las posibles actuaciones de interacción del Campus con la ciudad, por lo 
que los nodos mencionados no esbozan planteamientos o soluciones al esquema existente. 
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Imagen 4-3. Nodos caracterizados por sectores colindantes al Campus Universitario de acuerdo con actividades generadas 
por el análisis normativo del sector 
 
Fuente: Elaboración Grupo PEMP-UNAL 
Tanto en los primeros planteamientos del PEMP como en el Plan de Regularización y Manejo vigente, 
se reconoce la importancia del Campus al interior de la estructura ecológica principal, más no proponen 
acciones diferentes a la protección y manejo de especies y coberturas vegetales internas del Campus.   
 
4.1.1 Vacíos y desencuentros de los instrumentos de gestión 
Como ya se mencionó, el PRM vigente del Campus Universitario no planteó soluciones de fondo 
respecto a la relación físico-espacial del equipamiento con su entorno inmediato y debido a que el PEMP 
debería estar conciliado con el PRM, es necesario generar una discusión académica en torno al papel del 
Campus como elemento determinante al interior de la localidad, a escala urbana, zonal y barrial y sus 
posibles interacciones a futuro.  Cualquier propuesta de un proyecto de reconfiguración de la relación 
local urbana con el Campus Universitario debe proponer herramientas de reconexión, continuidad y 
fortalecimiento de los elementos ambientales del Campus Universitario como parte de la estructura 
ecológica principal. 
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4.2 Reconfiguración del borde Suroriental y Oriental 
Dadas las dimensiones del Campus, el nivel de alcance de esta maestría y las consideraciones que hoy se 
tienen como inicio de la construcción del PEMP, se decidió enfocar la propuesta de diseño urbano para 
la reconfiguración local en dos de los bordes del Campus; los bordes suroriental y oriental del mismo. 
Esta decisión implica la inclusión de los barrios Acevedo Tejada y Belalcázar en la zona de influencia del 
PEMP del Campus y se justifica en la importancia histórica, funcional y ambiental de estos dos bordes 
con las diferentes estructuras que componen la localidad y las enormes potencialidades que generaría un 
proyecto de estas características no solo para la ciudad sino para la Universidad. 
 
Imagen 4-4. Barrios Acevedo Tejada y Belalcázar en 1950 en torno al Campus Universitario. 
 
Fuente: Archivo UNAL Bogotá 
 
Tabla 4-1 Números Barrios Acevedo Tejada y Belalcázar como zona de influencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 






Total Manzanas en zona de 
influencia
Númeeo de predios zona de 
influencia
Área total Barrios  M2
Polígonos de posible 
intervención
% del Total del Barrio
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Imagen 4-5. Manzanas y predios de los barrios Acevedo Tejada y Belalcázar 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen 4-6. Alturas barrio Acevedo Tejada  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 4-7. Alturas barrio Belalcázar  
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.1 Oportunidades 
El borde suroriental del Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá es el sector del 
campus que presenta mayor conexión física, histórica y funcional con la ciudad. Como ya se mencionó, 
el trazado del barrio Acevedo Tejada es contemporáneo al diseño del Campus Universitario. Este barrio 
es el único sector colindante que no está separado del el por una avenida de carácter urbano o 
metropolitano, lo que facilita cualquier proyecto de reconexión entre este barrio y la universidad.  
Para la implementación del modelo Anchor Institution, es importante contemplar factores estratégicos del 
suelo urbano que será incorporado al proyecto, como viabilidades financieras, oportunidades de 
desarrollo y ventajas normativas. Es claro que la Universidad no está en condiciones de jugar el papel de 
promotora inmobiliaria, pero sí puede obtener ventajas y oportunidades de desarrollo producto de esta 
relación de mutuo beneficio, por ejemplo, nuevas áreas de crecimiento y ampliación fuera del campus 
universitario a cambio de la conservación de sectores con condiciones ambientales al interior de este, 
los cuales deben estar abiertos al disfrute de la ciudad.  
 
En el costado oriental, el barrio Belalcázar nació a partir de la construcción de la calle 45, la cual fue la 
vía inicial que la misma ciudad generó para comunicar el nuevo Campus Universitario con la ciudad 
existente. Este, es un sector con condiciones urbanas, ambientales y culturales propicias para desarrollar 
un proyecto de reconfiguración urbana exitoso a partir de una integración urbana y una estrategia 
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programática de complementariedad y continuidad de elementos urbanos e internos del campus, por 
ejemplo, la presencia del río Arzobispo, el Park Way y numerosas instituciones de educación superior 
aledañas hacen posible la caracterización de este sector como nodo académico cultural  
 
Imagen 4-8. Barrio Acevedo Tejada y la calle 45 en 1934 
 
Fuente: Archivo UNAL Bogotá 
 
 
Estos barrios cuentan con un índice de construcción que, aunque va en aumento, aún conservan 
numerosos predios ocupados por edificaciones de uno y dos pisos, lo que le otorga al sector una enorme 
potencialidad de redensificación, así como la cercanía de tres estaciones del sistema de transporte masivo 
Transmilenio, dos de ellas en la troncal de la Carrera 30 NQS y otras en troncal la Calle 26.  
 
En relación hacia el borde interno del Campus Universitario,  tanto el PRM como el PEMP proponen 
la conservación del cinturón verde que existe en el borde externo al anillo externo del campus, el cual 
sumado a los elementos de la estructura ecológica principal colindantes, pueden configurar una 
continuidad  genera una estructura de menor escala al interior de la zona de intervención, con una serie 
de parques de bolsillo existentes en los barrios Acevedo Tejada y Belalcázar y estructuras lineales como 
el park way y el separador de la carrera 33 (Barrio Takay) hasta la Avenida de las Américas. 
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Imagen 4-9.Oportunidad de interconexión de elementos de la Estructura Ecológica Principal con elementos puntuales del 
Campus 
 
Fuente: Archivo UNAL Bogotá 
 
El área verde de borde mencionada cuenta con 7.3 hectáreas y está delimitada al norte por el comodato 
Instituto Agustín Codazzi, al oriente con la Carrera 30 Av. NQS, al sur por el barrio Acevedo Tejada y 
en un pequeño tramo con la Calle 26 o Av. El Dorado y al occidente por el Campus de la universidad 
coincidiendo con el denominado anillo externo del trazado urbano universitario. 
4.2.2 Estrategias 
 
A partir de toda la información recolectada, analizado el borde sur oriental y establecidos los parámetros 
de vocación urbana que el borde presenta, se establecieron tres estrategias de diseño para el nuevo 
proyecto de expansión del Campus Universitario; la primera es permeabilidad y externalización, la 
cual se basa en reconocer las potencialidades del Campus Universitario en su estado actual y como 
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deberían funcionar, la segunda es Reconstrucción de continuidades, el cual busca reintegrar 
formalmente el campus universitario a la estructura ecológica principal, la estructura funcional de 
servicios y la estructura socio - económica y espacial y la tercera es Apertura, sostenibilidad y difusión, 
la cual busca convertir el Campus Universitario en el centro de los varios y diferentes proyectos que 
nazcan a partir de la reconfiguración futura de todos sus bordes. 
 
Formalmente, se definió el área de intervención como un plan parcial, en donde se configuran cuatro 
unidades de actuación urbanística, cuyo objetivo es aplica cada una de las estrategias de reconfiguración 
del borde del campus, sobrepasando el borde predial donde está actualmente el cerramiento. La idea es 
que cada una de las unidades integre porciones de ciudad y del campus como herramienta de 
jalonamiento de actividades urbanas y universitarias y permita su integración o interacción, dependiendo 
del sector.   
 
Imagen 4-10. Borde sur oriental del Campus Universitario y su vinculación con el río arzobispo y el eje de la Calle 45 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 4-11. Polígono general de intervención. En rojo al interior del Campus se observan tres edificios que, por su estado 
estructural, se consideran para demolición. 
 
Fuente: Elaboración propia  
4.2.3 Acciones propuestas 
Las acciones propuestas son: 
• Generación de unidades de actuación integradas en relación con factores comunes y no a 
morfologías prediales. 
• Garantizar la continuidad de Estructuras y de Sistemas urbanos dentro y fuera del Campus. 
• Externalización de actividades universitarias y ruptura del borde del campus como limitante. 
• Actuaciones de redensificación en sectores externos al campus con el fin de garantizar mayores 
superficies verdes públicas, así como la sostenibilidad financiera del proyecto. 
• Desarrollar la intervención por etapas para así hacer posible su ejecución. 
• Reubicación de proyectos ya viabilizados al interior de la Universidad que den impulso y valor 
a las intervenciones propuestas. 
 
Siendo así, la Unidades de Actuación Urbanística propuestas son: 
 
1. Cruce de las Artes: Esta Unidad de actuación busca generar una interacción a ambos lados de 
la Avenida NQS, relacionando los edificios existentes de la Facultad de Artes cercanos al borde 
oriental del campus con nuevos desarrollos al interior del sector norte del Barrio Belalcázar, 
aprovechando elementos internos planteados en el PRM como el eje transversal peatonal 
interno del Campus y elementos externos naturales como el río Arzobispo. Esta unidad 
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permitiría el desarrollo de nuevos espacios públicos y edificaciones de uso afín a las carreras de 
las artes en integración con elementos del paisaje. 
 
2. Eje Académico Cultural de la Calle 45: Esta Unidad de actuación busca aprovechar el eje de 
la calle 45 como elemento de conexión entre las diferentes instituciones de educación superior 
que se encuentran allí ubicadas y los edificios con vocación cultural que se encuentran al interior 
del Campus como el Museo de Arte, el auditorio León de Greiff, la Biblioteca y el Museo de 
Arquitectura, generando un circuito académico cultural que permita integrar estructuras 
funcionales internas y externas del Campus y que mitigue la ruptura que genera la Av. NQS en 
ese sector. 
 
3. Bosque de la contemplación: Esta Unidad de actuación busca integrar la capilla del Campus 
de la UNAL y la espesa vegetación existente a su alrededor, configurándolo como un espacio 
verde de contemplación delimitado por el trazado original del Campus. Es un espacio de riqueza 
ambiental y paisajística enorme el cual, en este momento está completamente cerrado a la 
ciudad.   
 
4. Centro de Internacionalización: Esta unidad de actuación busca potencializar la relación que 
el Campus Universitario tiene con la Avenida el Dorado y su carácter de acceso a 
infraestructuras de conexión nacional e internacional, como lo son el aeropuerto internacional 
el Dorado y el terminal de transportes. Este proyecto busca mayores densidades e índices de 
construcción que permitan desarrollar laboratorios, vivienda estudiantil y de profesores, oficinas 
de profesores y centros de extensión. 
 
5. La interfaz: Las cuatro unidades de actuación se encuentran sobrepuestas con la franja verde 
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Imagen 4-12. Unidades de actuación en torno a la reconfiguración local del borde oriental y suroriental del Campus 
 
Fuente: Elaboración propia  
4.3 El proyecto 
Imagen 4-13. Las cuatro unidades de Actuación Urbanística, sobre sectores de la Ciudad Universitaria y los barrios Belalcázar 
y Acevedo Tejada 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4-2 Cifras m2 en primer piso de las cuatro unidades de actuación propuestas 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.3.1 Unidad de Actuación No 1, Cruce de las Artes. 
 
Esta Unidad aprovecha tres elementos existentes (Facultad de Artes, río Arzobispo y estación de TM 
Universidad Nacional de Colombia) con un proyecto en desarrollo (Filarmónica de Bogotá) y uno aun 
en proceso de viabilidad financiera (Escuela de Arte Dramático y danza) para generar un proyecto que 
permite la consolidación de una infraestructura dedicada a actividades artísticas al aire libre.  
 
Esta Unidad plantea la reconfiguración del borde oriental y la relación urbana entre el campus el barrio 
Belalcázar mediante una intervención en la ronda del río Arzobispo y sobre la estación de TM de ciudad 
Universitaria, en búsqueda de consolidar la continuidad de estructuras ambientales (río y Campus) y 
equipamientos nuevos propuestos como la nueva Filarmónica de Bogotá y la escuela de Arte Dramático 
y Danza, la cual dota de actividad y variedad al Parque del Escenario, un nuevo espacio en la ronda del 
río que funcione como telón de fondo a puestas en escena al aire libre. Estos nuevos equipamientos 
estarán en relación funcional y peatonal con la actual Facultad de Artes de la UNAL. El papel de la 
Universidad como Anchor Institution busca potencializar áreas de redesarrollo al interior del barrio, 









1 75.550 39.774 0 115.324
2 68.651 54.788 0 123.439
3 38.334 0 25.300 63.634
4 18.371 0 17.134 35.505
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espacial de la ciudad a ambos costados del río. La relación actual de la Universidad con el barrio 
Belalcázar es mínima y la continuidad de los elementos ambientales existentes es muy baja. El río, la 
fachada del Campus sobre la NQS y la posibilidad de exteriorizar áreas de academia en recuperación de 
espacios ambientales deteriorados, es una oportunidad no solo de hacer ciudad con condiciones 
especiales, sino que permitiría el desarrollo de proyectos inmobiliarios al interior de la pieza que hagan 
viable económicamente la intervención. 
 
Las acciones llevadas a cabo son: Reubicación de proyectos estratégicos y reconfiguración de la 
continuidad de elementos de la estructura urbana y Potencialización de infraestructuras existentes. 
 
 
Reubicación de Proyectos estratégicos y liberación de construcciones vulnerables. 
 
Existe la iniciativa por parte de la Universidad y la ciudad de construir la nueva casa de la Filarmónica 
de Bogotá en predios de la UNAL, debido al carácter académico cultual del Campus, este proyecto se 
está estudiando ubicar en la zona adyacente a la Unidad Camilo Torres sobre la Calle 50, pero para este 
ejercicio, se propone una nueva ubicación sobre la Carrera 30 frente al Parque Universitario Nacional, 
sobre tres construcciones existentes que no cuentan con declaratoria BIC y sobre las cuales, después de 
un concepto técnico de la Universidad, son susceptibles de ser demolidas por sus condiciones 
estructurales deficientes. Estas son el Centro de Computo, el Comodato del IICA (próximo a finalizar) 
y el edificio CIAF, que actualmente es administrado por el IGAC y que próximamente pasará a manos 
de la Universidad. 
 
Imagen 4-14. Edificaciones propuestas para demolición al interior del Campus. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Imagen 4-15. Proyecto Casa de la Filarmónica, la cual se tiene una propuesta inicial en el CAN, pero para este proyecto se 
reubica sobre la Av. NQS. 
 
Fuente: Grupo PEMP.  
Reconfiguración de la continuidad de elementos de la estructura urbana y Potencialización de 
infraestructuras existentes 
 















Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 4-17. Detalle proyecto Techo verde recorrible sobre estación TM Universidad Nacional Av. NQS.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 4-18. Vista general de la Unidad de actuación urbanística No 1  
 






       Fuente: https://www.thehighline.org/  
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Imagen 4-19. Proyecto Parque del Escenario en la ronda del río Arzobispo y la nueva Casa de la Filarmónica, en conexión 
peatonal y edificios de alojamientos universitarios  
 
 
Fuente: Elaboración Propia y dos fotografías de Google Maps.. 












 Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Unidad de Actuación No 2, eje Académico Cultural de la Calle 
45 
Esta Unidad busca potencializar la actividad académico-cultural existente externa e interna al campus, 
lo cual es posible gracias a las variadas instituciones de educación superior que ocupan el eje de la calle 
45 (desde la Universidad Javeriana en la carrera 7 hasta el Campus Universitario). Este eje se potencia 
con la peatonalización de la calzada norte de la Calle 45 entre carreras 24 y 30, mediante la generación 
de un par vial con la Calle 46, lo que permite dar continuidad al tráfico que se dirige por la calle 45 de 
oriente a occidente y quiere tomar la Av. NQS.  
 
Hacía el interior del Campus, los edificios que se encuentran volcados hacia la calle 45 como el Museo 
de Arte Moderno, Conservatorio, Biblioteca y Auditorio León de Greiff refuerzan el remate del eje 
mencionado. La relación actual del Campus hacia la Calle 45 es problemática, debido a que este es su 
acceso peatonal más concurrido, lo que genera una carga en servicios conexos a la actividad universitaria 
como restaurantes, papelerías y alojamiento estudiantil no planificado y la configuración espacial de la 
relación no está resuelta, principalmente debido que la Calle 45 muere sobre la NQS y su resolución no 
es de carácter peatonal sino vehicular. Esta intervención propuesta generaría un enorme impacto en la 
zona debido a la regularización de las actividades conexas descritas y a la oferta de nuevos espacios 
públicos con acceso a alamedas, terrazas y cafés en primeros pisos y a alojamiento universitario en pisos 
altos. Las estrategias son: Reconfiguración de la continuidad de elementos de la estructura urbana y 
Potencialización de proyectos detonantes como ejes de conexión. 
 
Para esta actuación, se intervienen puntalmente sectores de la Calle 45 que cuentan con construcciones 
de hasta tres pisos y se redensifican hasta 9 pisos con un primer piso de comercio, cafés, restaurantes, 
librerías y servicios conexos, además de reubicación de vivienda relocalizada del sector y alojamientos 
universitarios. No se aumenta más de nueve pisos a los edificios nuevos al interior de esta unidad debido 
a que la relación visual desde el Campus Universitario hacia los cerros orientales es muy importante y 
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Imagen 4-21. Al cerrar para tránsito vehicular el carril note de la Calle 45 y desvío de tráfico vehicular sentido oriente occidente 
por la calle 46, se logra el espacio suficiente para la construcción de la alameda eje académico Cultural de la Calle 45, el cual 
















Fuente: Elaboración propia  
Imagen 4-22 y 22a. Alameda cultural Calle 45 desde el oriente rematando en la plazoleta Universitaria desde el lado del Campus, 
continua y con conexión peatonal. Igualmente se encuentra bordeada por edificios de alojamientos universitarios con actividad 
de servicios y comercio en primeros pisos. 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Imagen 4-23 y 22a. Alameda cultural Calle 45 desde el oriente rematando en la plazoleta Universitaria desde el lado del Campus, 
continua y con conexión peatonal. Igualmente se encuentra bordeada por edificios de alojamientos universitarios con actividad 
de servicios y comercio en primeros pisos. 
 




4.3.3 Unidad de Actuación No 3, Bosque de la contemplación 
Esta unidad busca reconfigurar el borde suroriental del Campus alrededor de la capilla de la Universidad, 
los cuales hacen parte de un trazado curvo singular y que cuenta con un bosque adyacente como 
elementos existentes), sumando dos proyectos priorizados al interior de la Universidad como son el 
nuevo edificio de Posgrados de Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Políticas y Sociales y el Museo 
de Historia Natural José Celestino Mutis, con el fin de generar un espacio abierto a la ciudad y con 
condiciones ambientales especiales.  La relación actual entre el campus universitario y el sector aledaño 
a la capilla es tal vez de las más problemáticas en términos de borde, dado que ni siquiera existe un anden 
del costado de la Universidad hacia el barrio y la calle que bordea el cerramiento, debido a la presencia 
de la reja, es utilizado regularmente para la disposición irregular de escombros y basura. Este proyecto 
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busca ofrecer a la ciudad un espacio con condiciones ambientales y paisajísticas únicas, las cuales no solo 
son de utilidad científica y académica sino contemplativas y recreativas. 
 
Las acciones llevadas a cabo son: Reubicación de proyectos estratégicos y reconfiguración de la 
continuidad de elementos de la estructura urbana y redefinición de bordes urbanos. 
 
Imagen 4-24. Proyecto Museo de Historia Natural e Instituto de Ciencias Naturales en una pre-ubicación hacia la Calle 53. 
 
Fuente: Grupo PEMP.  
 
Imagen 4-25. Proyecto Nuevo edificio de Doctorados del arquitecto Steven Holl 
 
Fuente: www.agenciadenoticias.unal.edu.co 
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Imagen 4-26. El nuevo museo de Historia Natural y Herbario Nacional será una estructura – edificio que reconfigure el borde 
y se eleve sobre el bosque existente, haciendo juego con la pérgola frontal, permitiendo control del espacio, pero garantizando 
permeabilidad visual y paisajística. (Imágenes inferiores correspondientes a una estructura metálica en la Universiada de Nuevo 
México E.U. y usadas únicamente como referencia visual).  
 
Fuente: www.agenciadenoticias.unal.edu.co y elaboración propia.  
El concepto de esta unidad es transparencia, permeabilidad y recreación pasiva relacionada con la 
contemplación de los elementos naturales y paisajísticos. 
 
Imagen 4-27. Los módulos que reconfiguran el nuevo borde con el trazado del Campus permitirán aislar el centro del Campus 












Fuente: Elaboración propia  
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Imagen 4-28. Parque de la contemplación, configurado con elemento del trazado singular del Campus alrededor de la capilla, y 
la relocalización del proyecto del Museo de Historia Natural y la pasarela de observación de árboles y aves. Así mismo, esta 
actuación contempla la construcción de alojamiento universitario y oficinas administrativas y de profesores. 
 
Fuente: Elaboración propia   
4.3.4 Unidad de Actuación No 4, Centro de Internacionalización 
Esta unidad comprende 18.371 m2 de terreno al interior del Campus Universitario y 17.134 m2 de 
terreno al interior del barrio Acevedo Tejada. La vocación y objetivo de esta unidad es aprovechar la 
presencia de la Avenida el Dorado como símbolo de internacionalización de actividades de investigación 
y extensión propias de un equipamiento académico. Proyectos urbanos como el Plan de renovación 
urbana Virgilio Barco y el desarrollo hotelero de Ciudad Salitre, apuestan por consolidar esta avenida 
como eje de internacionalización. El ingreso peatonal de la calle 26 es el segundo acceso de este tipo en 
aforo con el que cuenta el campus universitario, lo cual se debe a dos factores, la presencia de la estación 
de TM de la Ciudad Universitaria que permite altos niveles de conexión zonal, urbana y metropolitana 
y la presencia de alojamientos universitarios en los barrios Acevedo Tejada, el Recuerdo, Quinta Paredes 
y Centro Urbano Antonio Nariño que representan más del 50% de los cupos de alojamiento reportados 
ante la Dirección de Bienestar de la Universidad.  
 
Las acciones llevadas a cabo son: Reconfiguración y redefinición de relaciones locales y densificación en 
torno a avenidas de carácter Metropolitano. 
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Imagen 4-29. Redefinición de bordes y aumento de densidad con apertura de manzana, con la intención de generar elementos 
arquitectónicos de mayor escala y conectar espacios públicos principales con otros de escala menor. Ej. Proyecto expansión 

















Fuente: Elaboración propia y http://architecturaldesignschool.com 
 
Imagen 4-30. Esta Unidad de actuación está enfocada reforzar la conexión de la universitaria hacia el exterior, con usos y 
actividades conexas a la extensión e investigación, con primeros pisos con áreas de servicio y comercio y algunos edificios de 
alojamiento universitario para docentes y estudiantes extranjeros.  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Estas dos características, sumadas al perfil de la vía, posibilitan plantear un proyecto con densidades 
mayores sobre la fachada de la avenida el Dorado, cuyo perfil desciende hacia el interior del barrio y de 
la Universidad, debido a su colindancia con los bienes de interés cultural del Campus Universitario, el 
cual es un excelente ejemplo de arquitectura tipo Bauhaus y cuyo lenguaje será reinterpretado para otro 
elemento de suma importancia que será explicado más adelante. La relación actual del borde con el 
campus universitario en esta zona carece de la importancia que podría obtener por la presencia de la Av. 





4.3.5 La interfaz. El parque Universitario Nacional el concepto de 
Membrana 
Las cuatro unidades de actuación están relacionadas por un elemento que se desprende como un nuevo 
equipamiento colectivo de escala zonal, el denominado Parque Universitario Nacional de Bogotá busca 
hacer puente entre los elementos de la Estructura Ecológica principal del sector y la arquitectura y el 
trazado presentes en el Campus y su borde. Este parque universitario nace como elemento articulador 
entre las actuaciones propuestas y el campus no intervenido, posibilitando una interfaz público-privada 
entre la ciudad y la Universidad. Como ya se había mencionado, el Campus Universitario no fue 
concebido para ser un espacio cerrado, pero los desafíos de seguridad y control actuales hacen que sea 
casi que obligatorio generar algún tipo de control de ingreso al campus universitario, por lo menos en 
determinados horarios y/o fechas específicas. La solución debe responder a dinámicas de mayor 
apertura que de restricción.  
 
Para mediar esta necesidad de control y la necesidad de reconfigurar el borde para una mayor integración 
con la ciudad, este trabajo propone que el parque Universitario Nacional de Colombia no contará con 
un cerramiento y estará abierto a la ciudad de manera constante, pero estará separado del resto del 
Campus por elementos modulares continuos denominados “la membrana”, la cual evoca el concepto de 
semipermeabilidad con el que trabajan estas estructuras celulares. Este elemento que será configurado 
por arquitectura, taludes y mobiliario, permitirá generar mecanismos de control de acceso a través de 
intersticios ente el parque y el óvalo central de la universidad. 
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Este control arquitectónico permitirá generar cierres programados del campus sin ir en detrimento de 
las conexiones ambientales o espaciales reconfiguradas con el proyecto.  Para crear este control, se 
retomaron ideas de la escuela Bauhaus con el que fueron diseñados los edificios del campus y se 
reinterpretó de manera contemporánea, la arquitectura usada en sus edificios originales. Igualmente se 
reutilizó el concepto de las folies, construcciones que el arquitecto Bernard Tschumi usó en el diseño 
del Parc de la Villette, el cual está diseñado bajo tres principios de organización: puntos, líneas y 
superficies, en donde a pesar del carácter repetitivo de estas estructuras, las mismas permiten delimitar 
y modular el espacio al interior del parque.  
 
Imagen 4-31. El Parque Universitario Nacional de Bogotá se encuentra integrado a la Estructura Ecológica principal por medio 
de las continuidades generadas mediante las estrategias implementadas y ya mencionadas. Además, genera una interfaz entre el 
Campus universitario y la ciudad, mediante una hilera de construcciones modulares denominadas la membrana, que permiten 











Fuente: Elaboración propia  
 
Finalmente, el concepto de la pérgola de cerramiento, elemento que existe actualmente en la universidad 
y que hace parte de los edificios declarados BIC (calle 26), el cual permite generar transiciones espaciales 
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Imagen 4-32. Las denominadas Folies del Parc de la Villette en Paría. Elementos entre arquitectura y mobiliario que definen y 
modulan un sector del parque.  
 
Fuente: http//: researchgate.co/parc de la villette 
 
Con estos tres elementos, se configuró como borde de transición en torno al trazado original 
denominado anillo externo del campus una hilera de construcciones que, de acuerdo con su ubicación 
al interior del proyecto, formalizan no solo la transición entre el espacio del Campus y la ciudad, sino 
que prestan una utilidad funcional y formal al proyecto. 
 
Imagen 4-33. Edificio con características de la escuela Bauhaus del Campus declarado BIC, “folies y pérgola de contemplación 















Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  
 
 







Fuente: Elaboración propia  
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5. Conclusiones y Recomendaciones  
A nivel general, un campus universitario urbano como institución ancla al interior de proyectos de 
reconfiguración local es una herramienta útil, cuando la ciudad y la universidad configuran una relación 
de mutuo beneficio y en donde la identificación e interrelación de la universidad con su entorno 
inmediato, les permite obtener beneficios de índole ambiental, urbana y económica. Adicional a esto, 
estas relaciones de mutuo beneficio, son también exitosas cuando los proyectos que generan son de 
calidad y uso común. El campus Universitario urbano debe abrirse y ofrecerse a la ciudad y nutrirse de 
ella. 
 
Un Campus Universitario urbano es per se, es un laboratorio sumamente interesante de relaciones 
multinivel (sociales, económicas y culturales), entre otras cosas porque los campus universitarios buscan 
generar espacios aptos para la producción de conocimiento y el libre intercambio de ideas, exactamente 
lo que debería ser la ciudad. Elementos como espacios culturales, equipamientos deportivos y espacios 
públicos de calidad, son componentes que la universidad puede ofrecer a la ciudad. La población 
estudiantil, docente, administrativa y flotante de un campus universitario urbano es una pequeña ciudad 
al interior de otra, lo que hace primordial que su relación esté basada en la identificación positiva, del 
desarrollo común y la búsqueda de escenarios de interrelación a escala local. 
 
Este proyecto de reconfiguración local ofrece la posibilidad de ver más allá de una barrera o cerramiento 
existente, preservado como único elemento de control y protección, en búsqueda de herramientas que 
permitan el crecimiento sostenido de un campus universitario urbano, apalancado en un entorno que 
puede beneficiarse tanto como la universidad en ese proceso. Estrategias como la integración, la 
comprensión del entorno, el diálogo de partes y sobre todo, la identificación con el territorio, hacen que 
un campus universitario urbano logre llevar a cabo proyectos de beneficio común.  
 
La definición de estrategias y acciones de diseño propuestas en este TFM fueron generadas a partir del 
análisis del estado del campus de la UNAL Sede Bogotá y la relación actual con su entorno urbano, el 
análisis de escenarios referentes y las potencialidades tanto del campus universitario como de la ciudad 
circundante.  
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A nivel de la investigación presentada y después de analizar las cuatro unidades de actuación propuestas, 
es indudable que un equipamiento como el Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá puede abrirse y relacionarse con la ciudad circundante, convirtiéndose en el detonante de 
proyectos urbanos de escala local, obteniendo de paso, beneficios sociales, culturales y económicos, sin 
dejar de lado la protección de sus inmuebles y trazado de conservación.  Así mismo, al estar en medio 
de un sector de importancia ambiental, el proyecto logra reconstruir relaciones físico-espaciales de 
elementos de la estructura ecológica principal de la ciudad y de los sistemas de espacio público y 
conectividad vial y peatonal del sector que se encuentran actualmente fragmentados, además de permear 
a su entorno local, actividades propias del quehacer cultural propio de una universidad. 
 
La Unidad de actuación No 1 Cruce de las Artes posibilita la recuperación de la ronda del río Arzobispo 
para actividades lúdicas y de aprendizaje a la altura del barrio Belalcázar donde en la actualidad se 
encuentra completamente degradada y permite dar continuidad a elementos urbanos ambientales como 
el Park Way y reconfigura recorridos ambientales como la conexión del Campus con el Parque Nacional.  
 
La Unidad No 2 Eje Académico Cultural de la Calle 45 no solo complementa el carácter ambiental del Cruce 
de las Artes sino que posibilita la creación de un eje académico universitario desde la Universidad 
Javeriana (Calle 45 con 7ma) sino el establecimiento de circuitos culturales con equipamientos existentes 
como el Auditorio León de Greiff , el Museo de Arte, Museo de Arquitectura y la Biblioteca Central 
Gabriel García Márquez con otros que se encuentran en proyecto como la Casa de la Filarmónica, el 
nuevo edificio del programa de Artes Escénicas-Danza, el Museo de Historia Natural y el Herbario 
Nacional José Celestino Mutis (este último en la Unidad de Actuación No 3 Bosque de la Contemplación) la 
cual está contigua a esta. 
 
Finalmente, la Unidad de actuación No 4 Centro de Internacionalización responde a la necesidad de ofertar 
usos complementarios a la actividad académica con la instalación de vivienda universitaria, comercio 
focalizado y local, áreas administrativas y de laboratorios, actividades que en menor medida también se 
encuentran ubicados en las otras tres unidades ya mencionadas. 
 
la experiencia del modelo Anchor Institution es importante en la medida que busca hacer económicamente 
sostenible un proyecto de la naturaleza aquí propuesta, en donde la Universidad Nacional de Colombia 
juega el papel de referente y detonante de intervenciones que reconfiguran una relación rota por años y 
que le permiten a la Universidad y al sector obtener beneficios culturales, ambientales sociales y 
económicos, sin que la universidad se convierta en promotora urbanística pero si permitiéndole 
conservar zonas verdes existentes y crecer en áreas ya desarrolladas de una manera más sostenible. La 
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importancia de ahondar en este tema de la relación de equipamientos cerrados en medio de sectores 
urbanos locales consolidados es un tema con gran potencial, debido a la gran cantidad de equipamientos 
educativos que presentan esta condición no solo en la ciudad de Bogotá sino en todo el país. 
 
Esta investigación contó con la ventaja del acceso a la información debido a que la Universidad es una 
institución de carácter público y que se encuentra en proceso de construcción de un instrumento de 
gestión, lo cual facilita acceso a análisis y planimetría comparada. Por otro lado, el resultado de este 
TFM permite establecer que la utilización de instrumentos de gestión del territorio ya existentes en la 
normativa sumado a modelos de gestión externos, permiten plantear escenarios novedosos que pueden 
ser aplicados a entornos similares en otras partes de la ciudad y del país.  
 
Como recomendaciones me permito mencionar: 
 
1. Los instrumentos de gestión como los PRM (Plan de Regularización Manejo) y los PEMP (Plan 
Especial de Manejo y Protección) no deben circunscribirse únicamente a factores prediales, 
formales o de zonas homogéneas, sus áreas de influencia, zonas afectadas y ámbitos de aplicación 
deberían convertirse en instrumentos de reconexión y generación de circuitos y recorridos de 
carácter cultural, ambiental y social. 
 
2. El modelo de Anchor Intitution como herramienta de gestión socioeconómica de proyectos de 
reconfiguración local, puede hacer viable muchos proyectos de reconexión de relaciones físico-
espaciales de muchos campus universitarios urbanos cerrados existentes. Las posibilidades de 
nuevos proyectos bajo el modelo de mutuo beneficio pueden ser un tema de investigación y 
desarrollo de proyectos muy abundante para el diseño urbano. 
 
3. El concepto del cerramiento total a modo de conjunto cerrado como única alternativa a 
situaciones de seguridad y control, es tal vez la mayor amenaza actual a los valores urbanos 
considerados esenciales y básicos en la construcción de ciudad y atenta contra principios 
fundamentes como la equidad, la igualdad y el bienestar de los habitantes de una ciudad. 
Soluciones como la disposición de elementos arquitectónicos, de mobiliario y trabajo de piso, 
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